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Bom moral poskrbeti zase, ko bom star? Analiza diskurza vloge trga znotraj 
pokojninskega sistema 
V svojem magistrskem delu se ukvarjam z analizo diskurza o percepciji vloge trga znotraj 
pokojninskega sistema, z namenom razumevanja sprememb na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja od časa osamosvojitve Slovenije do leta 2020. Analiza diskurza 
omogoča prikaz procesa redefinicije sfere trga v sklopu pokojninskega sistema, ki je nato 
umeščen v zgodovinsko perspektivo razvoja sistema skozi čas. Analiza nakazuje na 
konsistentno dominacijo neoliberalnega diskurza na področju vzpostavljanja in 
reproduciranja strukture moči med akterji razprave, legitimiranja razvoja pokojninskega 
sistema skozi čas in vloge tržnih pokojninskih shem, kjer zadnje omenjena sčasoma pridobiva 
na pomembnosti. Po drugi strani predominantno razpravo o vlogi trga delovne sile v sklopu 
pokojninskega sistema vodi diskurz socialnega investiranja, ki v ospredju predvideva 
proaktivno vlogo države v spodbujanju integracije in reintegracije posameznikov na trg 
delovne sile, z namenom blaženja posledic krčenja in zaostrovanja kriterijev pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Alternativni diskurzi so sicer v razpravi prisotni, vendar se 
pojavljajo marginalno ali pa so celo njihovi zagovorniki sistemsko antagonizirani s strani 
dominantnega akterja – države. 
Ključne besede: pokojninski sistem, trg, blaginjski sistem, analiza diskurza. 
Who will take care of me, when I am old? A discourse analysis of the role of the market 
within the pension system 
Throughout my master's thesis I examine the perception of the role of the market within the 
pension system in order to understand the changes made to the Pension and Disability 
Insurance from the time of Slovenia's independence until 2020. Discoure analysis enables an 
overview of the redefenition process concerning the market sphere, within the pension 
system, which is afterwards put into a historical perspective of the system's development. The 
analysis shows a consistent domination of the neoliberal discourse, when establishing or 
reproducing a power structure between agents of the discussion, legitimizing the pension 
system's development and the role of the market driven pension plans, where the latter gained 
importance, with time. Nevertheless, the perception of the role of the labour market is 
primarily driven by the social investment discourse, which highlights the significance of a 
proactive role of the state in stimulating integration and reintegration of individuals into the 
the labour market, as to mitigate the effects of the state retrenchment and increased selectivity 
of the Pension and Disability Insurance. Alternative discourses are also present, however 
marginalized or even systemically antagonized by the dominant agent – the state.  
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Pokojninski sistemi predstavljajo ključen segment naslavljanja družbenega tveganja, 
povezanega z neizogibno realnostjo staranja prebivalstva. K obsežnosti in kompleksnosti 
sistema pričuje predvsem podatek o deležu izdatkov, namenjenem zagotavljanju socialne 
varnosti posameznikom v času starosti. Slovenija je v letu 2018 namenila nekaj manj kot 60 % 
celotnih izdatkov sektorja za socialno zaščito na področju naslavljanja staranja prebivalstva, 
predvsem za starostne pokojnine (Statistični urad Republike Slovenije (dalje SURS), 2019). 
Da lahko razumemo njegovo vlogo v širšem kontekstu zagotavljanja socialne zaščite, pa ga je 
treba ustrezno umeščati v koncept sistema blaginje. 
Sistemi blaginje so vzpostavljeni na podlagi medsebojno povezane kolektivne infrastrukture, 
ki je definirana z družbenimi dogovori, ki utemeljujejo, v kolikšnem obsegu je treba 
zagotavljati posameznikom dosegljivost do pomembnih družbenih virov (Daly, 2011, str. 6), 
ki so nujni za dostojno življenje. Na področju razumevanja sistemov blaginje se najpogosteje 
poudarja koncept države blaginje, saj opredeljuje znaten delež omenjene kolektivne 
infrastrukture, ki je rezultat organizirane in načrtovane politike ukrepov, da korigira vplive trga 
(Briggs, 2006, str. 16). Avtor opredeljuje tri možnosti lajšanja negativnih vplivov trga, in sicer 
z zagotavljanjem minimalnega dohodka, zmanjšanjem negotovosti v času nepredvidljivih 
izzivov (npr. bolezni, starosti in brezposelnosti) in zagotavljanjem najboljših standardov, na 
podlagi vnaprej predvidenih javnih storitev (prav tam).  
Čeprav je teorija blaginje utemeljena na konceptu države blaginje, bom v avtorskem delu 
uporabljal koncept sistema blaginje, ki skupaj z načrtovanimi organiziranimi posegi države v 
redistribucijo virov, zajema tudi ostale sfere zagotavljanja blaginje – trg, verska telesa in 
civilno družbo (Deakin, Jones-Finer in Matthews, 2004, str. 1). Sistem blaginje zajema skupino 




nazorno orisujejo kompleksnost pojava in medsebojnih vplivov med sferami. V delu se bom 
predvsem osredotočal na sfero trga delovne sile v zagotavljanju blaginje v obdobju starosti, ki 
se neposredno kaže skozi razmerje obsegov delovanja specifičnih entitet.  
Prav trg je tisti, ki predstavlja pomemben aspekt zagotavljanja blaginje za različne sisteme in 
ga sestavlja mreža zasebno profitnih organizacij kot proizvajalk dobrin in storitev in zasebne 
zavarovalne sheme (Filipovič Hrast in Rakar, 2008, str. 23). Trg v liberalnem smislu pomena 
omogoča zagotavljanje blaginje posameznika glede na partikularne interese, ki jih individuum 
uresničuje znotraj sfere (Turner 2008 v Daly 2011).1  Sfera trga predvsem predvideva svobodno 
delovanje posameznika v izbiri željenih dobrin in predpostavlja neenakost dosegljivosti do teh 
kot neizogibno dejstvo. Na podlagi te premise operirajo kolektivni napori korigiranja trga kot 
oblike obveznega posega v sfero, da zagotavlja dovolj blaginje posamezniku, katerega obseg 
je definiran različno v specifičnih sistemih.  
Sistemi blaginj se izoblikujejo na podlagi družbenega konsenza glede na hierarhijo vlog 
specifičnih sfer v zagotavljanju blaginje. Esping-Andersen (1990) je postavil temeljne gradnike 
razumevanja razvoja sistemov blaginj z identificiranjem idealnih tipov držav blaginj, ki jih deli 
na socialdemokratski, konzervativno-korporativistični  in liberalni tip.  
Najprej je avtor (prav tam, str. 13) definiral liberalni tip. Sistem korigiranja, ki sloni na procesu 
preverjenih potreb2 in skromnih socialnih dajatev. Dajatve so predvsem usmerjene v pomoč 
ljudem z nizkimi prihodki šele v primeru, ko ostale socialne varnostne mreže odpovejo. Tip je 
utemeljen na liberalni delovni etiki, ki predpostavlja višjo mejno vrednost delu kot uživanju 
 
1 Turner, R. S. (2008). The Neo-liberal Ideology History, Concepts and Policies. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 
2 »Upravičenost do prejemkov na podlagi preverjenih potreb je vezana na posameznikov prihodek in 




socialne pomoči, zaradi katere so kriteriji upravičenosti uživanja pomoči zaostreni in pogosto 
stigmatizirani. 
Konzervativno-korporativistični  tip v primerjavi z liberalnim ne dojema tržne produktivnosti 
in proces komodifikacije kot imanentne gonilne sile družbe, vendar sistem blaginje usmerja v 
ohranjanje statusa med sloji, zaradi katerega so pravice neposredno vezane na njih. 
Zanemarljiva vloga države na področju redistribucije zahteva potek delovanja sistema blaginje 
skozi zavarovalne sheme na trgu, v večini primerov vezanih na delovno mesto. Težnja 
ohranjanja tradicionalnih družinskih vzorcev se kaže z institucionaliziranimi postopki 
izključevanja žensk brez dela iz socialne pomoči in spodbujanja materinstva s pomočjo 
družinskih prejemkov. Država posega le v primeru, ko so družinski viri pomoči izkoriščeni. 
Zadnji in najredkejši tip je socialdemokratski tip, ki izhaja iz temeljev univerzalizma in 
dekomodifikacije, ki se razširita tudi na novi srednji razred. Tip ne upošteva dualnosti med 
državo in trgom, temveč poudarja enakost najvišjega možnega standarda, namesto enakost z 
zagotavljanjem minimuma. Socialdemokratski tip razprostira mrežo upravičenosti na vse sloje, 
ki uživajo enake pravice in vplačujejo v blaginjski sistem glede na svoje zmožnosti.  
Čeprav je Esping-Andersen ponudil tehtne teoretične modele razumevanja tipov držav blaginj, 
eno glavnih pomanjkljivosti predstavlja ozek nabor vpletenih entitet v zagotavljanju blaginje 
posameznikom, saj je avtor na podlagi kvalitativne analize kazalnikov iskal razlike v obsegu 
delovanja sfer države, trga in družine (prav tam, str. 25). Sam sistem blaginje zajema širši nabor 
entitet, ki skupaj z omenjenimi akterji oziroma entitetami vključuje tudi obstoj t. i. tretjega 
sektorja, v sestavnem delu katerega se oblikujejo volonterske oblike pomoči zagotavljanja 
blaginje. Tretji sektor tako predstavlja pomembnega akterja proizvajanja blaginje, saj skupaj s 
ponujanimi alternativnimi možnostmi pomoči uporabnikom omogoča tudi bolj specifično 




Razširjen splet entitet tako skupno sestavlja sistem blaginje, katerega elementi so sorazmerno 
avtonomni in obenem vzajemno soodvisni (Kolarič, Črnak-Meglič in Kopač Mrak, 2002, str. 
55). Specifični sistem blaginje Slovenije je zaradi svoje hibridnosti (Filipovič Hrast in Rakar, 
2019) in postopne tranzicije zahtevno umestiti v specifično tipologijo. Najprimernejšo 
opredelitev so ponudile Kolarič in ostale, (2002), ki so definirale državnosocialističen tip, ki 
natančneje upošteva temelje blaginjskega sistema slovenske države. Avtorice ponudijo 
definicijo dodatnega blaginjskega sistema, ki se opredeljuje z imanentno vlogo države v 
zagotavljanju ustrezne redistribucije virov, ki neposredno vpliva na sistemsko zaviranje 
razvoja civilnodružbenega življenja. Po drugi strani sistem predvideva naslavljanje blaginjskih 
vprašanj znotraj družinske mreže in šele na koncu znotraj sfere trga. Predlagan idealni tip pa 
ne smemo osmišljati statično, saj se je blaginjski sistem sčasoma osamosvojitve Republike 
Slovenije začel transformirati. V času tranzicije so vprašanja o urejanju blaginjskega sistema 
do zdaj upoštevala širšo ideološko transformacijo, ki jo površno razumemo kot prehod od 
socializma h kapitalizmu. Čeprav gre pri ideološkem preskoku za veliko bolj kompleksen 
fenomen, postavlja ogrodje razumevanja, ki ga je začela poveličevanje svobodnega trga, ki ga 
je družbeni sistem začel zasledovati z začetkom denacionalizacije državne lastnine ob 
osamosvojitvi države. 
 
1.1 Relevantnost problema 
Ena osrednjih nalog novonastalih sistemov blaginje sodobnih družb je tudi naslavljanje 
ranljivih skupin starejšega prebivalstva, ki so jih družbe opredeljevale kot obliko t. i. »starega 
družbenega tveganja«, in to je obliko tveganja, ki je del neizogibne družbene realnosti 
(Vandenbroucke in Vleminckx, 2011). Z začetkom postindustrializacije pa so se sistemi blaginj 
začeli spopadati obenem tudi z novimi tveganji, ki so vezana na potrebe po prilagajanju sistema 
blaginje v času pogostejšega vstopa žensk na trg delovne sile, prestrukturiranja in 




dviga standarda življenja in učinkovitejše zdravstvene oskrbe (Taylor-Gooby, Leruth in Chung, 
2017a). Vzporedna obremenjenost sistemov blaginj zaradi novonastalih družbenih tveganj, 
potencirana z raznovrstnimi globalnimi premiki na področju političnega, ekonomskega in 
socialnega področja ter demografskimi pritiski, so začeli krhati nocijo medgeneracijske 
solidarnosti med posamezniki, na kateri je utemeljen pokojninsko-zavarovalni sistem. Pritiski 
posledično vedno bolj bremenijo aktivno delovno prebivalstvo, saj predvsem prav ti  skrbijo 
za financiranje blaginjskega sistema, ki obenem podlegajo negotovim razmeram na trgu. 
Kapitalistični sistem kot vrline poudarja hitrost, storilnost in fleksibilnost, prav tako pa 
legitimira atipične oblike zaposlovanja in fluidnega prehoda med delovnimi mesti (Standing, 
2011), ki ogrožajo stabilnost davčnih prilivov.  
»Predpostavka, da bodo državne pokojnine zadostno nadomeščale plače posameznikov, s tem 
da bodo zmožni v veliki večini ohraniti svoj življenjski standard tudi v času pokoja, danes ni 
več realnost, niti politični cilj.« (Mau, 2015, str. 45) 
Sistemi držav blaginj so kot odziv na trenutne pritiske začele prilagajati vlogo centralnega 
stebra pokojninskega sistema s tem, da so preusmerili zagotavljanje posameznikove blaginje v 
zadnjem življenjskem obdobju na tržna stebra, saj manever ne le da države v zagotavljanju 
blaginje razbremeni, temveč spodbudi domače investicije, ki neposredno stimulirajo 
nacionalno gospodarsko rast (Naczyk in Palier, 2014, str. 7). Poudarjanje zagotavljanja 
socialne varnosti na trgu pa zahteva nadaljnjo posameznikovo dosledno financiranje trenutnih 
pokojnin, kot tudi individualno varčevanje, kar neposredno povzroči »problem dvojnega 
vplačevanja« (Myles in Pierson, 2001, str. 313).  
Če nas zanima potek redefiniranja vlog entitet znotraj pokojninskega sistema, je treba 
analizirati mnenje o pomembnosti implementacij sprememb, ki so privedle do zdajšnje 
sistemske ureditve. Analiza mora obenem vsebovati zgodovinsko časovni pregled, ki omogoča 
ustrezno kontekstualizacijo pojava. Naklonjenost trenutni ureditvi ali zahtevi po njeni 




v zagotavljanju blaginje, ki se kaže v dominantnem diskurzu. Prevladujoče javno mnenje v 
odnosu do ostalih alternativnih pogledov ponuja ustrezno legitimnost implementacij novih 
sistemskih ureditev in njihovega nadaljnjega obstoja. 
 
1.2 Namen, cilji in raziskovalno vprašanje 
Namen magistrskega dela je kontekstualizirati in razumeti, kakšna je percepcija vloge trga v 
zagotavljanju socialne varnosti na področju pokojninskega zavarovanja in kako se je 
spreminjala v obdobju samostojne Slovenije. V delu analiziram diskurz, ki omogoča vpogled 
v implementacije predhodnih pokojninskih reform, kot tudi usmeritve odločanja o prihodnjih 
v kontekstu krhkosti trenutnega stanja pokojninskega sistema.  
Namen magistrskega dela je obenem tudi v iskanju ideoloških preskokov, ki so omogočili 
legitimacijo sprememb, ki so privedle do izoblikovanja pokojninskega sistema, kot ga 
poznamo danes. Čeprav se tema osredotoča na geografsko omejeno enoto, bom poskušal 
diskurz osmišljati v širšem zgodovinsko umeščenem sistemskem ustroju.  
Cilj magistrskega dela je prikazati, kako se je percepcija vloge trga znotraj pokojninskega 
sistema sčasoma spreminjala in kako je vloga trga delovne sile v zagotavljanju blaginje, če 
sploh, pridobivala na svoji legitimnosti. Obenem želim prikazati, kako mediji ali govorci3  
poudarjajo posamezne akterje oziroma interesne skupine v medijskem diskurzu, katere 
 




argumente le-te uporabljajo, da komunicirajo o partikularnih interesih, in kako pogosto so 
zastopane v javnem medijskem polju. 
Da bom dosegel cilje magistrskega dela,  bo glavno vodilo avtorskega dela predstavljajo 
raziskovalno vprašanje: 








Za potrebe odgovarjanja na raziskovalno vprašanje in doseganja samih ciljev se bom v 
magistrskem delu posluževal kvalitativnega, kritičnega analiziranja diskurza in primarnih ter 
sekundarnih virov na področju pokojninskega sistema in širše. Primarni viri večinoma 
predstavljajo pregled pokojninske zakonodaje in podpornih dokumentov Zavoda za 
pokojninsko zavarovanje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
medtem ko je izbira znanstvene literature bolj široko zastavljena, saj se skupaj z analiziranjem 
blaginjskih sistemov in njegovih ključnih delov navezuje tudi na razumevanje partikularnih 
ideologij in kako te pripomorejo k legitimnosti vzpostavljenih tipov blaginjskih sistemov. 
Kritična analiza diskurza je ključnega pomena za identificiranje glavnih argumentov znotraj 
javnega polja v vsem analiziranem časovnem obdobju, in sicer od nastanka samostojne 
Republike Slovenije in do začetka leta 2020. Pomembnost načina se nahaja v potrebi 
razumevanja zavzetih stališč različnih interesnih skupin skozi čas, saj prav to omogoča uvid v 
tendence sprejemanja ukrepov in zakonov na relevantnem področju socialne politike (Taylor-
Gooby, Leruth in Chung, 2017b).  
Pridobivanje empiričnih podatkov je zamejeno z željo po redukciji izbora člankov v zaokrožen 
in smiselni vzorec, ki ga bom pridobival z analiziranjem diskurza v času ključnih premikov na 
področju pokojninskega sistema. Ključne premike sem zamejil na osem časovnih točk, ki si 




1. 1992: sprejetje prvega samostojnega akta na področju pokojninskega sistema (ZPIZ)4  
(5. 3. 1992); 
2. 1996: sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-B)5  (2. 2. 1996); 
3. 1999: sprejetje novega zakona, ki uveljavi tristebrni pokojninski sistem (ZPIZ-1)6  (10. 
12. 1999); 
4. 2010–2011: sprejetje nove pokojninske reforme (ZPIZ-2) (23. 12. 2010), 
5. zavrnitev ZPIZ-2 na referendumu, dne 5. 6. 2011; 
6. 2012: sprejeti zakon, ki reformira pokojninsko zavarovanje v času globalne finančne 
krize (ZPIZ-2)7  (4. 12. 2012); 
7. 2016: objava Bele knjige o pokojninah8,  ki poudarja prihodnje potrebne prilagoditve 
pokojninskega sistema; 
8. 2019: sprejeta novela (ZPIZ-2G)9,  ki predvideva izenačevanje odmerne stopnje 
pokojnin, sprejeta 29. 11. 2019. 
S pomočjo specifičnih časovnih točk bom določil relevantne vzorce javnega diskurza, ki ga 
bom analiziral glede na medijsko poročanje časnika Delo. Relevantni vzorec je narejen na 
podlagi določenega premika na področju pokojninskega zavarovanja, ki sem ga zajel v 
enomesečnem časovnem okviru, kar mi omogoča vpogled v razvijajoč diskurz, ki se oblikuje 
pred sprejetjem zakonskega akta ali dokumenta in pozneje. 
 
4 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) (1992). Uradni list RS, št. 12/1992. 
5 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-B) (1996). 
Uradni list RS, št. 7/1996. 
6 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (2000). Uradni list RS, št. 106/1999.  
7 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (2012). Uradni list RS, št. 96/2012. 
8 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) (2016). Bela knjiga o pokojninah. 
9 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G) (2019). 




Časnik Delo kot medij predstavlja integralni element ustvarjanja javnega mnenja, saj s svojim 
visokim dosegom v vsem analiziranem obdobju izpostavlja relevantno politično vsebino 
svojim bralcev in na podlagi svojega poročanja vpliva na percepcijo posameznikov o samem 
problemu. Ustanovitev časnika Delo sega 60 let nazaj in predstavlja enega vodilnih medijev v 
času slovenske tranzicije in pozneje. Nenazadnje pa je Delovo arhivsko gradivo natančno 
organizirano in lahko dostopno. 
Analiziranje člankov prej omenjenega časnika izhaja iz želje po identificiranju dominantnega 
diskurza, ki se pojavlja v relaciji do preučevane tematike in se neposredno reflektira skozi 
analiziran medij (Mautner, 2008, str. 3), saj nam omogoča poglobljen uvid v ideološke 
»naboje« sporočil, ki so na prvi pogled površinski (Machin in Mayr, 2012, str. 5) in 
pripomorejo k ustvarjanju splošnega konsenza (Kellner, 2003, str. 217). Zgodovinski časovni 
okvir nam po drugi strani omogoča širok pregled diskurza skozi čas sistemskega razvoja 
Slovenije in kako se ta kaže na področju pokojninskega zavarovanja.  
S tem namenom empirični del avtorskega dela izhaja iz teorije in metode kritične analize 
diskurza, ki vzpostavlja odnos med močjo in diskurzom ter rabo jezika kot ideološkega orodja 
(Wodak in Meyer, 2001) v medijskem polju, znotraj katerega medijske institucije hlinijo svojo 
nepristranskost v omogočanju prostora javnemu diskurzu, ki kaže širša razmerja moči in 
družbenega boja (Fairclough, 1995). Tako bo metodološki način sestavljal nabor prijemov 
analiziranja lingvističnih prvin komuniciranega besedila in kako le-te vplivajo na ustvarjanje, 
spreminjanje in nadzorovanje sodobne družbe (Vezovnik, 2018, str. 150). Kritična analiza 
diskurza bo tako temeljila na diskurzivno-zgodovinskem pristopu,  ki skupaj z analiziranjem 
lingvističnih sredstev poudarja pomembnost osmišljanja večjih količin podatkov o 
zgodovinskem ozadju družbenih in političnih polj, ki orisujejo širši kontekst, znotraj katerega 
je diskurz uokvirjen (Wodak, 2001a, str. 65). 
V analizi diskurza bom pozornost namenil tudi dominaciji pojavnosti specifičnih interesnih 




na konstrukcijo dominantnega diskurza, in iskal ključne deležnike, ki so izključeni ali redko 
zastopani v medijskem polju razprave.  
Kritična analiza diskurza je tako utemeljena na podlagi multimodalne kombinacije načinov, ki 
neposredno omogočajo prilagoditev metodološkega postopka, s pomočjo katerega lahko 
najdem in pokažem relevantne podatke, ki bodo dajali uvid v percepcijo vloge trga na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pridobljene podatke kritičnega analiziranja 
diskurza bom podprl z analiziranjem primarnih in sekundarnih virov. Zadnje omenjeni se 
navezujejo na do zdaj dosežena znanstvena dognanja na relevantnem področju, medtem ko bo 
analiza primarnih potekala predvsem z namenom, da ilustrira formalne temelje pokojninskega 
sistema in kontekstualizira diskurz. Analiza primarnih virov bo temeljila na zakonskih aktih, 
ki so bili sprejeti na področju pokojninskega zavarovanja v analiziranem časovnem obdobju, 
medtem ko bo analiza sekundarnih virov orisovala preučevan problem in ponujala podlago za 





3 Teoretično izhodišče 
 
3.1 Razvoj sistema blaginje v Sloveniji 
Začetek formulacije slovenskega blaginjskega sistema je treba opazovati v okviru družbene 
organizacije Socialistične federativne republike Jugoslovije, ki je vzpostavljala jasno strukturo 
možnosti zagotavljanja blaginje v dveh sestavnih delih. Prvi je predstavljal formalno 
organizirano, plačano in strokovno produkcijo socialnih storitev, med katerimi so pomemben 
segment predstavljala podjetja, ki so zaposlenim zagotavljala dnevne obroke, zdravstveno 
zavarovanje, preusposabljanje, dopuste, otroško varstvo itn. (Kolarič, Rakar in Kopač Mrak, 
1992, str. 19). Medtem ko je drugi sestavni del predstavljala neformalna mreža volonterske 
pomoči, ki je obravnavala spregledane ali nezadostno zagotovljene socialne servise, ki so jih v 
osnovi nadomeščala družinska omrežja, prijatelji in bližnja okolica (prav tam, str. 19–20). 
Možnosti zagotavljanja blaginje skozi ostali dve teoretsko opredeljeni sferi (trg in civilna 
družba) so bile tako rekoč nemogoče. Civilno organiziranje je v času Socialistične federativne 
republike Jugoslavije bilo onemogočeno na podlagi formalnih ovir za samoorganiziranje 
državljanov, ki je bilo v osnovi vzpostavljeno, da bi zaviralo vlogo cerkve (Kolarič in ostale, 
2009), medtem ko socialistični sistem upravljanja legalno ni priznaval obstoja prostega trga. 
Kljub sistemski nedopustnosti blaginjskega organiziranja zunaj formalne mreže storitev in 
neformalnega blaženja stisk v okviru ožjih socialnih omrežij so se vzpostavljene blaginjske 
razpoke de facto krpale z nevidnimi oblikami cerkvene pomoči in vzpostavljanjem sivega trga, 
znotraj katerega so državno financirani strokovnjaki in neplačani volonterji nudili socialne 
servise brez posredovanja države (prav tam).  
Tranzicijski proces nasproti postsocialistično urejenemu sistemu blaginje je kljub predlogom 
strokovnjakov monetarnih institucij »šok terapijo« zamenjal s postopnim reformiranjem 




sistema sledil dualnemu modelu, ki po eni strani zaznamuje lastnosti konzervativno-
korporativističnega tipa in nanj vezane oblike obveznega socialnega zavarovanja ter 
socialdemokratskega tipa, ki se kaže z močno vlogo državnega sektorja, ki predstavlja 
dominantnega producenta socialnih servisov, do katerih imajo vsi državljani zagotovljen enak  
dostop (Filipovič Hrast in Rakar, 2019). 
Politični odločevalci so s postopnim reformiranjem blaginjskega sistema začeli uveljavljati 
spremembe na različnih področjih socialne politike (za podrobnejši pregled gl. Kolarič in 
ostale, 2009), med katerimi so v sestavnem delu politike zaposlovanja preusmerili napor stran 
od pasivnih oblik pomoči k aktivni politiki zaposlovanja in uveljavili novosti na področju 
družinske politike z razvojem očetovskega dopusta in dodatnih družinskih prejemkov za laže 
usklajevanje delovnega in družinskega življenja. Na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je temeljne spremembe povzročila reforma leta 1999, ki je vzpostavila tristebrni 
pokojninski sistem, da bi podprla centralni, javno upravljani steber. V segmentu zdravstvenega 
varstva je tranzicijski prehod omogočil razvoj privatizacije na področju produkcije 
zdravstvenih storitev, čeprav javni sektor še vedno predstavlja dominantnega ponudnika 
zdravstvenih storitev. Na področju izobraževanja opaznih sprememb ni bilo, vendar kakor je 
bilo na področju zdravstvenega varstva, je ideološki premik omogočil razvoj zasebnih 
institucij. Področje stanovanjske politike, na katerega je paradigmatski premik od socializma k 
tržnemu gospodarstvu najbolj jasno vplival, pa se kaže s celovito preobrazbo javnega 
stanovanjskega sektorja v zasebno upravljano entiteto. Šele v zadnjih letih opažamo 
vzpostavljanje pogojev delovanja javnega sektorja za izgradnjo profitnih in neprofitnih 
stanovanj.  
Redefiniranje osmišljanja sistemskih ureditev je skupaj z nekaterimi prej navedenimi 
spremembami obenem omogočilo tudi razvoj tretjega sektorja v obliki zasebnih neprofitnih 
organizacij, ki zavzemajo t. i. suplementarno vlogo v obliki zapolnjevanja vrzeli javno 
dominantnega sistema produkcije javnih dobrin (Kolarič in ostale, 2002). Do vzpostavljene 




(Kolarič in ostale, 2009), saj je zaradi postopnega reformiranja sistema in ohranjanja 
dominantne vloge države v zagotavljanju blaginje uspešno zagotavljal prevladujoče oblike 
socialnih servisov. 
Gradualizmu blaginjskih popravkov je sledilo obsežno preoblikovanje blaginjskega sistema, ki 
se je znašel v krizi zaradi kolapsa globalnega finančnega trga v letu 2008. Vpliv gospodarske 
krize je posebno prizadel Slovenijo, ki je med letoma 2008 in 2014 utrpela povečan javni dolg, 
ki je z dvaindvajsetimi odstotki BDP zrasel na 80 odstotkov BDP (Urad za makroekonomsko 
analizo (UMAR), 2015, str. 6), surplus pa je prvič dosegla pozneje, in sicer v letu 2018 (SURS, 
2020a). Obdobje ekonomskega deficita so tako zaznamovale številne strukturne reforme z 
osnovnim namenom stabiliziranja javnih financ, ki so se osredotočale na povečano 
targetiranost, zaostrovanje pogojev upravičenosti in ukinjanje univerzalnih prejemkov 
(Filipovič Hrast in Rakar, 2019). Čeprav so interventni zakonski akti predvidevali izboljšanje 
položaja za najbolj materialno ogrožene skupine, so zaostritve povzročile poslabšanje 
materialnih razmer določenim kategorijam družin in posameznikom, med katerimi so bile 
najbolj prizadete enostarševske in velike družine (Dremelj in ostali, 2013). Temeljna faza 
transformacije slovenskega blaginjskega sistema je upoštevala splošni proces neoliberalizacije, 
ki se kaže v nižanju prejemkov in krepitvi principa preverjene potrebe (Filipovič Hrast in 
Rakar, 2019). Čeprav vsebina interventnih zakonov predvideva postopno ukinitev le-teh, so se 
nekateri ukrepi odpravili v daljšem časovnem zamiku. 
V poteku zgodovinskega razvoja slovenskega blaginjskega sistema tako opazujemo značilnosti 
konzervativno-korporativističnega in socialdemokratskega tipa prevladujočega spoprijemanja 
z izzivi socialne politike. Hibridni tip zajema veliko naravnanost k vzpostavljanju blaginje s 
socialnim zavarovanjem, zagotovljenim na podlagi participacije na trgu delovne sile, kot tudi 
zagotavljanja instanc univerzalnih socialnih servisov, dosegljivim vsem državljanom pod 




Segmenti socialne politike so bili skozi čas podrejeni različnim postopkom urejanja. Med njimi 
lahko opazujemo zaostrovanje pogojev upravičenosti, nižanje ali višanje vrednosti izdatkov, 
razvoj novih načinov korigiranja družbene neenakosti ali ukinjanje socialnih servisov. Z 
analiziranjem razvoja najprej opazimo predvsem postopno zaostrovanje kriterijev in nižanje 
oziroma ukinjanje socialnih izdatkov, zlasti v času prilagajanja posledicam globalne 
ekonomske krize, ki so specifično značilni tudi za pokojninski sistem. 
 
3.2 Model pokojninskih sistemov v svetu 
Čeprav se avtorsko, magistrsko, delo podrobneje ukvarja s specifičnim segmentom sistema 
blaginje, je razumevanje širših okvirov institucionaliziranih in deinstitucionaliziranih entitet v 
zagotavljanju blaginje izredno pomembno, saj nam ponuja uvid v strukture, znotraj katerih se 
posamezni segment – pokojninski sistem – giblje. V nadaljevanju so predstavljeni različni tipi 
soočenja z univerzalnim družbenim tveganjem staranja in kako ga različni sistemi obravnavajo. 
Temeljno razumevanje pokojninskih sistemov kot institucionaliziranih oblik naslavljanja 
univerzalnega staranja prebivalstva izhaja iz dveh izhodiščnih modelov, in sicer 
Beveridgovega in Bismarckovega modela. Zadnje omenjen je utemeljen na premisi 
zagotavljanja zadostnega prihodka10  v obdobju starosti, in sicer za tako nizko kot visoko 
usposobljene delavce, medtem ko je prvi vzpostavljen, da bi zagotovil minimalni prihodek, s 
katerim  se posledično kaže prav tako nižja stopnja vplačevanja v pokojninsko zavarovanje 
(Conde-Ruiz in Gonzalez, 2016, str. 464). Bismarckov sistem vplačevanja v pokojninski sistem 
predvideva višji izdatek BDP države za ranljive skupine, medtem ko Beveridgov sistem zaradi 
 





ožjega kritja državno institucionaliziranega sistema pogosteje omogoča razvoj tržnih 
pokojninskih shem, v katere se posamezniki pogosteje vključujejo (prav tam).  
Pokojninski sistemi se definirajo nekje na lestvici ideal tipskega modela,  ki ni statičen in je 
rezultat osmišljanja in redefiniranja institucionaliziranega sistema. Kot bomo spoznali 
podrobneje v nadaljevanju, Slovenija zajema prvine obeh modelov, vendar se prepričljivejše 
nahaja v polu Bismarckovega modela, ki je utemeljen na posameznikovih življenjskih 
prispevkih v pokojninsko zavarovalni sistem in je namenjen zagotavljanju, čeprav v nižjem 
obsegu, ohranitve prevladujoče zastopanega statusa posameznika skozi vse njegovo življenje. 
Istočasno lahko opazujemo prvine Beveridgovega modela glede na univerzalni prejemek 
državne pokojnine, ki je bil vzpostavljen leta 1999, vendar je bil pozneje ukinjen v sestavnem 
delu interventnega zakona leta 2012.  
Za razumevanje različnih pokojninskih sistemov je tudi treba, in sicer skupaj z izhodiščnimi 
modeli strukturiranja pokojninskih prihodkov, razlikovati tipe financiranja le-teh. V izhodišču 
so opredeljeni trije tipi, ki se delijo na način vplačevanja v pokojninskih sistem, glede na 
princip »pay-as-you-go«, pri čemer trenutna vplačila financirajo trenutne upravičence in sheme 
kapitalskega kritja, v katerem se pokojninski izdatki izplačujejo iz sklada, ki se je zbral s ciklom 
predhodnih vplačil (Rofman in Demarco, 1999, str. 5), medtem ko kombinirani tip ustvarja 
tretji način financiranja pokojninskih prihodkov. Shema pay-as-you-go velja za prevladujočo 
obliko financiranja pokojninskih sistemov v svetu, saj ne zahteva visokih administrativnih 
stroškov zbiranja sredstev (prav tam, str. 6). 
Sodobni pokojninski sistemi so se v času povečanega tveganja za starejše prebivalstvo na 
predlog Svetovne banke (1994) (angl. The World Bank) začeli organizirati preko 
vzpostavljenih državnoadministrativnih aparatov, da bi ustvarili mešani način za zagotavljanje 
ustrezne socialne varnosti ranljive skupine. Svetovna banka je zagovarjala vzpostavitev 
večstebrne strukture pokojninskega sistema, ki bi skupaj z državnim  zagotovljenim 




Pokojninski izdatki bi tako bili vezani na posameznikovo zaposlitev in njegovo individualno 
in prostovoljno vpetost v tržne in zasebne zavarovalne sheme v obdobju starosti. Tržni steber 
bi tako omogočal posamezniku svobodo odločanja o obsegu varčevanja kot obliki odrekanja 
trenutni porabi za povečano varnost v prihodnosti (Willmore in Bertucci, 1999, str. 5), vlogi, 
kateri je bila naklonjena tudi Slovenija, ki je v letu 1999 prilagodila svoj pokojninski sistem in 
ga razdelila na tri priporočene stebre. 
 
3.3 Pokojninski sistem Slovenije skozi čas 
Slovenski pokojninski sistem v svojih začetkih jasno kaže temeljne prvine, prenesene iz časa 
Socialistične federativne republike Jugoslavije,  katere so politični odločevalci skozi leta 
prilagajali kot odziv na prevladujoče demografske trende, nevzdržnosti financ in globalne 
finančne krize v letu 2008. Pokojninski sistem je ves čas svojega obstoja upošteval princip pay-
as-you-go, ki v svojem bistvu temelji na neposrednih vplačilih v pokojninski sistem, ki so nato 
prerazporejena med upravičence v enakem obdobju (Siebert, 1997, str. 8). Način vplačevanja 
je vezan na koncept medgeneracijske solidarnosti in predvideva stopnjo vplačevanja in 
prejemanja, ki je proporcionalno vezan na posameznikov dohodek v času aktivne delovne dobe 
(Brunner, 1996, str. 2). Stabilnost sistema je potemtakem odvisna od neposrednega 
vplačevanja, ki zagotavlja finančno vzdržnost sistema na kratki rok. Zlasti Evropa se skozi leta 
spopada z vedno bolj zaostrenimi demografskimi premiki staranja prebivalstva, ki vplivajo na 
dolgoročno vzdržnost zaradi sprememb v distribuciji demografske slike prebivalstva. V 
zadnjih desetih letih opazujemo prevladujoč trend zmanjševanja starostne skupine ljudi, starih 
med 15 let in 64 let, in po drugi strani povečanja števila ljudi v starostni skupini nad 65 let. Na 
podlagi podatkov Eurostata (2018) povprečje članic Evropske unije opaža 2,5 % upad 
aktivnega prebivalstva in 2,6 % povečanje starejšega prebivalstva, še bolj pa je demografska 
sprememba vidna na primeru Slovenije, ki je doživela 4,3 % upad delovno aktivnega 




Prvi samostojni akt na področju pokojninskega zavarovanja je Slovenija sprejela v letu 1992 
(ZPIZ – Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), ki je bil zelo podoben predhodni 
jugoslovanski zakonodaji na relevantnem področju z izjemo zmanjševanja nekaterih pravic, 
kot tudi zaostrovanje določenih kriterijev upravičenosti do pokojninskih izdatkov. Zakonski 
akt je bil pripravljen, da bi stabiliziral javne finance, ki jih je predhodno zaznamovalo 
naraščajoče število upokojencev zaradi gospodarske krize in širokega prestrukturiranja podjetij 
v času slovenske tranzicije (Stanovnik, 2002, str. 25). Zakon je prevzel temeljne sestavine 
predhodnega akta, s tem da so zaradi omejevanja pokojninskih izdatkov odločevalci vzpostavili 
omejitev zgornje ravni prilagajanja pokojnin glede na inflacijo, če so pokojnine presegale 85 
% povprečne neto plače (Stanovnik, 2011, str. 319). Med drugim je zakonski akt poleg 
izpolnjevanja pogoja predvideval dovolj delovne dobe tudi novo vzpostavljen kriterij zadostno 
dosežene starosti (58 let za moške in 53 let za ženske), ki omogoča posamezniku oziroma 
posameznici upravičenost do pokojninskih izdatkov in prav tako vzpostavitev zgornje meje 
pokojnin, ki so bile zamejene na 310 % povprečne neto plače (Stanovnik, 2002, str. 32–33). V 
tem obdobju je bilo mogoče opazovati tudi vzpostavitev suplementarne pokojninske sheme, ki 
jo je urejal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ni uspel privabiti in 
posledično lajšati stisk ranljivega prebivalstva, saj ni v dovoljšni meri zagotavljal davčnih 
olajšav, rezultat česar je uporabnike odvračal od participacije v shemi. Prav ta se je začela 
temeljiteje razvijati v letu 2000, ko je vlogo prevzela Kapitalska družba. 
Krčenje pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja je bil predominanten odziv na povečano 
negotovost države v času tranzicije. Osamosvojitveni prehod je pomenil interni kolaps 
jugoslovanskega trga, ki je bil produkt zapiranja trgov Srednje in Vzhodne Evrope, kot šibkosti 
zahodnoevropskih trgov, posledica katerih je potisnila Slovenijo v večletno recesijo (Ferfila in 
Phillips, 2010, str. 24). Zapoznelo intervencijo v pokojninski sistem je Stanovnik (2002, str. 
26) označil za »nezadostno in prepozno«, saj so ukrepi začeli veljati šele po najštevilčnejšem 
prestrukturiranju podjetij in obsežnem odpuščanju. Poleg zapoznelosti posegi niso uspešno 
preprečili upokojitve ob prvi priložnosti, saj so lahko posamezniki tako rekoč dopolnili 




krčenje pravic pokojninskega zavarovanja ključna rešitev tranzicijskih ekonomij, je bila 
stopnja pokojninske nadomestitve v Sloveniji vseeno najvišja, saj je v letu 1992 povprečna 
pokojnina znašala 76 % povprečne plače, v primerjavi z 64 % na Poljskem in 50 % v Bolgariji 
in Madžarski (Orazem in Vodopivec, 1994, str. 11).  
Proces zakonskih popravkov in dopolnitev pokojninskega sistema v letu 1996 so gradili pot 
nadaljnji reformi segmenta socialne politike, ki je bila uveljavljena v letu 1999. Poseg v 
pokojninski sistem je izhajal iz številnih razlogov. V uvodni študiji Ministrstva za delo in 
socialne zadeve (dalje MDDSZ) (1996, str. 11–12) poleg spremenjenih gospodarskih okoliščin 
in partikularnih političnih odločitev, v ospredju poudarjajo spremembo demografske slike 
prebivalstva, ki jo je zaznamovalo upadanje rodnosti in nižanje umrljivosti, ki je posledično 
pomenila naraščanje deleža prebivalstva, odvisnega od pokojninskih dajatev. Študija navaja, 
da so potrebni posegi zlasti zaradi omenjenih demografskih pritiskov, kot tudi neučinkovitosti 
širšega sistemskega ustroja v kontekstu posttranzicijskih gospodarskih razmer konkurenčnega 
evropskega trga (prav tam, str. 36). V središču pozornosti se je tako kot v času osamosvojitve 
zopet začel pojavljati argument nevzdržnosti slabo zastavljenega sistema, ki mu ne uspeva 
upoštevati tedanjih demografskih in gospodarskih trendov. Prav zaradi tega so zasnove širše 
pokojninske reforme začele v letu 1996 urejati deleže vplačil delodajalcev v pokojninski 
sistem. S potrjenim popravkom se je delež znižal s 15,5 % na 8,85 % bruto plač v upanju, da 
bo ukrep povečal konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Stanovnik, 2002, str. 29). 
Zakonska prilagoditev je izrazito zmanjšala delež prihodkov v proračun države z 
delodajalčevimi prispevki, ki so v predhodnem obdobju v povprečju znašali 17 %, medtem ko 
se je delež leta 1996 zmanjšal na 12 % in v naslednjem letu na 10 % (SURS, 1999). Sprejeti 
ukrep je razbremenil delodajalce v upanju, da bo gospodarski zagon učinkoviteje poskrbel za 
ustvarjanje novih delovnih mest in povečal delež vplačil v pokojninski sistem, kar je obenem 
povzročilo prenos odgovornosti na državo, ki je začela kriti ustvarjene razlike s proračunskimi 




Najbolj temeljito spremembo pokojninskega sistema je Slovenija dobila s sprejetjem novega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki je v začetku leta 2000 
vzpostavil tristebrno strukturo naslavljanja socialne varnosti starejšega prebivalstva. Z 
vpeljavo prostovoljnih individualnih in kolektivnih oblik zavarovanja je novovzpostavljeni 
sistem stremel k večji razpršenosti financiranja in razbremenjenosti države v zagotavljanju 
finančnih izdatkov. Vzpostavitev večstebrnega pokojninskega sistema je bila vpeljana kot 
odgovor na nepredvidljivo gospodarsko okolje in kot želja po večji stabilnosti sistema. 
Nov zakon je pripomogel k manjši diskrepanci tako v horizontalnem kot vertikalnem smislu 
(Stanovnik, 2002, str. 34). S podaljšanjem obvezne delovne dobe ženskam se je ta veliko bolj 
približala moški delovni dobi, saj se je podaljšala od treh let do pet let, odvisno od opravljene 
delovne dobe. Vertikalna razporeditev sredstev v obdobju starosti se je prav tako sploščila, saj 
je nov zakonski akt predvideval najvišjo izplačano pokojnino kot štirikratnik primerljive11  
pokojnine (prej je lahko znašala 4,8-kratnik primerljive pokojnine). Zakon je tudi redefiniral 
pokojninsko podlago z namesto najbolj ugodnega zaporedja desetih let povprečja neto plače 
na najugodnejših osemnajst let.  
Leta 2000 smo bili priča temeljnemu posegu v pokojninski sistem, ki je upošteval načela 
Svetovne banke (1994, str. 16), in sicer v zvezi s strukturiranjem stebrov pokojninskega 
zavarovanja. Prvi steber je tako postal namenjen obveznemu pokojninskemu zavarovanju, ki 
ga v celoti upravlja država in predstavlja osrednjo strukturo podpore z zagotavljanjem javno 
financiranih izdatkov. Drugi steber se je vzpostavil, da bi lajšal bremena prvega, in je bil v 
obliki tako obveznega kot prostovoljnega zavarovanja, v katerega se morajo delodajalci 
vključevati, če delovno mesto predvideva zgodnejše upokojevanje. Delodajalec ali delavec se 
prav tako lahko prostovoljno odločata za participacijo v pokojninskih shemah, vendar je 
 
11 Primerljiva pokojnina obstaja, če upokojeni osebi vstopita v enak pokojninski sistem z enakimi pogoji in 




ultimativno sama udeležba vezana na status zaposlitve, medtem ko tretji steber ne predvideva 
specifičnega statusa posameznika in je v celoti zasebno upravljan. 
Pilarizacija pokojninskega sistema je nastala z željo po manjši volatilnosti zagotovljenih 
prihodkov v starejšem obdobju življenja in stabilizaciji predhodno nevzdržnega sistema. 
Kontinuirani demografski pritiski so nadaljnjo zahtevali prilagoditve, saj se je na podlagi 
podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) (2015, str. 8) delež 
uživalcev pokojnin  konstantno povečeval.  
Zadnji temeljni poseg v pokojninski sistem analiziranega obdobja je bil uveljavljen z zakonom 
ZPIZ-2 v letu 2012, ki so ga sprva prebivalci na pobudo sindikatov, ki so ocenjevali popravke 
kot nedopustne, saj ukinjajo ugodne možnosti upokojevanja za razširjeno skupino modro 
ovratnikov (Stanovnik, 2011, str. 332), zavrnili v letu 2011. Osrednji popravki, uzakonjeni v 
času podaljšanih vplivov globalne finančne krize v Sloveniji, ko je realna stopnja bruto 
domačega proizvoda dosegla nenaden 3,5 % padec (SURS, 2020b) v primerjavi s predhodnim 
letom so rezultat pritiskov na gospodarstvo kot prav tako podiranje razmerja med uživalci 
pokojnine in tistimi, ki vplačujejo v sistem. Omenjena dejavnika sta ustvarila ustrezne 
okoliščine, znotraj katerih je bilo mogoče legitimirati nadaljnje zaostritve in podaljšanje 
zahtevane delovne dobe, saj kot ugotavljata Bonoli in Natali (2012), nenaden in obsežen poseg 
v družbene sisteme uživa javno podporo, če je rezultat odgovora na slabe gospodarske razmere 
in težave javnih financ. 
Tako je ZPIZ-2 (2012) uveljavil številne popravke, med katerimi je bil najbolj poudarjen 
zahtevek podaljšanja upokojitvene meje, ki se je postopno povzpela na 65 let, in sicer tako za 
moške kot ženske. Obenem so bili po eni strani vzpostavljeni malusi, ki so preprečevali 
zgodnejše upokojevanje, in bonusi, podeljeni za daljšo delovno dobo po drugi. Delovna doba, 
na podlagi katere se izračuna pokojnina, se je razširila z osemnajst najugodnejših let na 
štiriindvajset, ki je otežila vzdrževanje pokojninskih osnov na višji ravni, vendar se je še vedno 




V letu 2016 je MDDSZ pripravilo celostno analizo vplivov dosedanjih ukrepov na področju 
pokojninskega zavarovanja, predvsem glede na nadaljnje demografske trende pod imenom 
Bela knjiga o pokojninah. Čeprav dokument navaja tudi potrebno obravnavanje sprememb, ki 
sta jih povzročili širša globalizacija in digitalizacija, avtorji analize predominantno opisujejo 
staranje prebivalstva kot ključni izziv nadaljnjega obstoja pokojninskega sistema.  
MDDSZ (prav tam) ocenjuje ugodne učinke sprejete reforme leta 2012 zlasti na področju 
državnih financ. Avtorji opazujejo zmanjšano rast uživalcev starostne pokojnine in podaljšanje 
delovne dobe posameznikov, vendar obenem ocenjujejo tudi povečane obveznosti iz državnega 
proračuna v naslednjih letih. Visoka tveganost vzdržnosti javnih financ na srednji rok tako 
zahteva nadaljnje ukrepe, ki  naj bi jih država sprejemala glede na Evropsko unijo in na podlagi 
dobrih praks ostalih članic Unije, ki pa se ne nanašajo izključno na pokojninski segment, 
temveč tudi na ostala področja, med katerimi naj se posebno pozornost nameni trgu delovne 
sile. 
S pretekom prehodnega obdobja je bila v novembru leta 2019 sprejeta novela zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je predvidevala spodbujanje daljše 
delovne aktivnosti ali ponovne reaktivacije upokojencev. Novela se ključno osredotoča tudi na 
usklajevanje odmernega odstotka med spoloma, ki predvideva izenačevanje odmerne stopnje 
med ženskami in moškimi do leta 2050. 
 
3.4 Spremembe pokojninskega sistema v širšem kontekstu 
Na podlagi pregleda reform na področju pokojninskega sistema v skupno dvajsetih letih po 
tranziciji je mogoče opazovati prevladujoč trend naslavljanja izzivov, ki ga lahko razumemo 
glede na paradigmatski premik proti neoliberalizmu (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 119), 




kot zaostrovanje kriterijev upokojevanja, ki so skozi leta zahtevali podaljševanje zahtevane 
delovne dobe, ki so jo z uvedbo ZPIZ-2 in ZPIZ-2G celo spodbujali. Opazujemo trend 
uveljavljanja varčevalnih ukrepov, ki se kažejo skozi postopno omejevanje višine pokojnine in 
višanja prispevkov v sistem. Vsi ti ukrepi pa z lajšanjem obremenitev javnega sistema 
prenašajo tveganja na posameznika in njegove družinske vezi, saj kot opazujeta Majcen in 
Verbič (2005), reforma v letu 2000 odločilno vpliva na znižano višino izdatkov iz 
pokojninskega zavarovanja za prihajajočo generacijo. Avtorja celo opozarjata na potrebo 
individualnega varčevanja v sklopu drugega in tretjega pokojninskega zavarovanja, saj tedanji 
zakonodajni akt močno posega v življenjski standard prihodnjih generacij (prav tam).   
Krčenje politik blaginj je z letom 2007 postal predominanten odziv evropskih držav, med 
drugim tudi Slovenije tako na ostalih področjih kot tudi na področju pokojninskega 
zavarovanja (Borosch, Kuhlmann in Blum, 2016, str. 776), ki je upošteval vzorec krčenja s 
formuliranjem pokojninskega sistema od časa tranzicije do zdaj. Z opaznim umikom države 
naslavljanja stisk starejšega prebivalstva se ponujajo alternative lajšanja le-teh. Na podlagi 
državnosocialistično pripadajočega tipa sistema blaginje Slovenije (Kolarič in ostali, 2002, str. 
57) se vzpostavlja tendenca naslavljanja blaginjskih izzivov v temelju z  državo. Ko ta odpove, 
se praviloma stiske rešujejo v okviru družine, skupnosti in širše civilne družbe in šele nato na 
trgu, torej sferi, znotraj katere opredeljujemo zasebne profitne organizacije kot producentke 
dobrin in storitev ter ponudnice zasebnih zavarovalnih shem. Upoštevanje tipološki opredelitvi 
blaginjskega modela glede na pomanjkljivo državno naslavljanje predvideva nadomestilo v 
obliki pomoči neformalnih mrež in širše civilne družbe. Zadnje omenjeno  sestavljajo 
neprofitne organizacije, ki na določenih področjih blažijo stiske starejšega prebivalstva, 
medtem ko so družinske vezi tiste prevladujoče neformalne mreže v zagotavljanju dostojnega 
življenja ranljivi skupini (Hlebec, 2003). Družinski člani se obenem vzporedno spopadajo s 
postopno fleskibilizacijo trga delovne sile, ki se je intenzivirala skozi čas obstoja Slovenije in 
posledično omogočila večjo stopnjo svobode delodajalcem pri odpuščanju in omejevanje 
nekaterih pravic iz dela delavcem (Smolej, 2009). Ti so podvrženi povečane negotovosti v 




3.5 Vloga trga v pokojninskem sistemu 
Trg delovne sile je neprestano pomenil integralni del vzdržnosti pokojninskega sistema, saj so 
posamezniki le tako lahko zagotavljali potrebna vplačila v trenutni pokojninski sklad. Šele z 
začetkom večstebrnega sistema pa se je v diskurz začelo vpeljevati tudi zagotavljanje 
pokojnine v sestavnem delu tržnih niš. Glede na to, da je dominantno vlogo predstavljal prvi 
steber obveznega zavarovanja, do večje pomembnosti drugih dveh ni prihajalo. Nenehna 
nevzdržnost sistema in odsotnost dostojnih pokojnin je privedla v potrebno individualno 
naslavljanje problema, pri čemer se je začel večati trg privatnih zavarovalnih shem. 
Trg kot entiteta predstavlja alternativno obliko zagotavljanja blaginje v času starosti. Blaginjski 
sistem je vzpostavljen kot preplet različnih medsebojno neposredno ali razrahljano povezanih 
sfer, ki jih opredelimo kot državo, trg, cerkev in civilno družbo (Deakin in ostali, 2004, str. 1). 
Kar je pomembno opredeliti na področju analiziranja trga kot možne alternative zagotavljanja 
blaginje, je njegov odnos z državo. Blaginjski sistem predpostavlja določeno povezavo med 
entitetama, saj je trg državnopolitično konstruiran (Esping-Andersen, 1990).  
Ko opredeljujemo trg kot sektor zagotavljanja blaginje, se osredotočamo na minimalni vpliv 
države, ki ga je mogoče opazovati v delu drugega in celotno tretjega stebra pokojninskega 
zavarovanja, v katera se posamezniki vključujejo prostovoljno. Tržno naravnane pokojninske 
sheme so bile predvsem vzpostavljene na podlagi apela na tiste posameznike, ki so želeli 
nadomestiti prihodnji izpad dohodka, ki se kaže v razliki med prihodki v času zaposlitve in 
pozneje prejete pokojnine, vendar so začele v zadnjih letih predstavljati vedno večji delež 
naslavljanja socialne varnosti v sestavnem delu pokojninskega sistema v evropskih državah 
(Mau, 2015, str. 45–47). Trend privatizacije in marketizacije socialne zaščite je pogost odziv 
na večkrat do zdaj poudarjeni demografski trend staranja prebivalstva in nezmožnosti 
financiranja pokojninskih izdatkov iz naslova javnoupravnega sistema. Evropski populacijski 
trend pa ni edini razlog za širitev tržnih pokojninskih shem, temveč so zanj odgovorne tudi 




sektor dobrodejno vplival na šibko fiskalno pozicijo držav, saj spodbuja domače investicije in 
posledično izboljšuje nacionalno gospodarsko rast (Naczyk in Palier, 2014, str. 7). 
Postopno privatiziranje pokojninskih shem lahko privede do povečane negotovosti, saj so 
posameznikovi poznejši donosi predhodnih vplačil podrejeni volatilnosti finančnega trga v 
nasprotju z bolj stabilno strukturo zagotovljenih izplačil v sestavnem delu 
javnoadministrativnih pokojninskih programov (Mau, 2015, str. 49). Država sme s svojo 
regulativno vlogo posegati v trge, da dosega pravičnejše distribucije, pri čemer pa ta ni nujno 
zagotovljena.  
Na podlagi preučevanja različnih držav Latinske Amerike in Evrope, Ortiz, Duran-Valverde, 
Urban in Wodsak (2018, str. 4) ugotavljajo, da so se države množično odločale za ponovno 
reintegracijo pokojninskega zavarovanja nazaj v obvezen, državnokolektivni servis, po 
neuspelem poskusu privatizacije pokojninskega sistema. Med najpomembnejšimi 
pomanjkljivostmi privatiziranja pokojninskega sistema avtorji med drugim poudarjajo 
stagniranje ali celo zmanjšanje pravic ranljive skupine, povečano spolno in premoženjsko 
neenakost in zmanjševanje pogajalske moči zaposlenih (prav tam, str. 77). Privatizacija 
pokojninskega sistema poglablja razlike, saj ustvarja jasne zmagovalce in poražence. Na 
področju spola so ženske v okviru privatizacije pokojninskega sistema poraženke, saj so v 
celotnem delovno aktivnim obdobjem bolj podrejene obdobjem neplačevanja (materinski 
dopust, skrb za starejše) in plačnim vrzeli, ki vplivajo na poznejša izplačila, medtem ko so 
vplačila posameznikov z višjimi dohodki posledično obširnejša brez daljših prekinitev 
(Orenstein, 2011, str. 68). Avtor obenem poudarja pomanjkljivosti sistema skozi povečane 
administrativne stroške glede na področje trga v primerjavi z javnoupravnim  programom in 
poudarjenimi negotovostmi donosov finančnih trgov, ki lahko ključno zmanjšujejo socialno 
varnost posameznikov v starejšem obdobju (prav tam). 
Negativni učinki so, kot že prej omenjeno, vplivali na spremembo privatizacije pokojninskega 




zavarovanja zmanjšano zaupanje v vlogo države (Lah, Svetin in Razpotnik, 2013, str. 17) kot 
ključnega akterja zagotavljanja socialne varnosti, kar neposredno ponuja možnosti za 
vključevanje v ostale alternativne oblike zagotavljanja socialne varnosti. 
Čeprav ne moremo govoriti na podlagi Slovenije o popolni privatizaciji pokojninskega sistema, 
saj država še vedno nosi osrednjo vlogo zagotavljanja pokojninskega zavarovanja v sestavnem 
delu prvega, centralnega pokojninskega stebra, vseeno opazujemo tendenco državne postopne 
nezmožnosti naslavljanja staranja prebivalstva in s tem širšega financiranja le-tega. Kot 
posledica se ponujajo alternative v sestavnem delu drugega in tretjega stebra, v katerega 
posamezniki vstopajo prostovoljno in kolektivno ali individualno.  
Tržna stebra zagotavljanja pokojninskega zavarovanja gradita na kontrastno nasprotujočem si 
principu medgeneracijske solidarnosti, saj se dohodek ne redistribuira od aktivnega 
prebivalstva k neaktivnemu v enakem času, temveč od posameznikove aktivne dobe k njegovi 
neaktivni z daljšim časovnim zamikom. Posameznik tako pretvori svoj dohodek v tržno 
ovrednotena sredstva, nad katerimi ima država zgolj regulativno in nadzorno funkcijo, saj 
zastopa močan interes ohranjanja zavarovalnih shem za starejše (Mau, 2015, str. 48). 
Posamezniki se znajdejo v položaju izbire primernih shem, in sicer na podlagi prednosti, cene 
in možnih tveganj, ki kažejo povišano stopnjo individualizacije in od posameznika zahtevajo, 
da se obnaša preračunljivo in popolnoma informirano (prav tam, str. 49). 
Trg delovne sile po drugi strani in njegova vloga v sestavnem delu širšega blaginjskega sistema 
in njegovega razvoja je predstavljal integralno obliko zagotavljanja financiranja dominantnega 
javnega sektorja z vplačili zaposlenih in podjetij (Filipovič Hrast in Rakar, 2019, str. 49) in se 
razvijal vzporedno z rahljanjem omejitev delovanja zasebnih neprofitnih organizacij, ki so 
naslavljale probleme, katerih javni sektor ni opazil ali jih je obravnaval nezadostno. 
Ekspanzivne posege na področju trga dela lahko opazujemo skozi posttranzicijski obstoj 
slovenskega blaginjskega sistema in ne le v povezavi s pokojninskim sistemom, temveč tudi v 




aktivnih politik zaposlovanja, da se posameznika čim hitreje reintegrira na trg delovne sile 
(Kolarič in ostale, 2009), na katerem posameznik nato ponovno začne vplačevati v javni 
blaginjski sistem. 
 
3.6 Ideološka vloga trga v pokojninskem sistemu 
Privatizacija pokojninskih shem sledi potenciranju pomembnosti tržnih pritiskov, na katere 
morajo nacionalne države odgovarjati s povečano konkurenčnostjo gospodarstva. 
Globalizacijski premiki izvajajo pritisk na vlade, saj morajo te ustrezno upravičevati blaginjske 
izdatke, ki se morajo neposredno kazati z gospodarskim uspehom (Taylor-Gooby, 2011, str. 
83). Privatizacija tako omogoča alternativno naslavljanje ranljive skupine skozi prenašanje 
tveganj na posameznika.  
Vpeljava tržnih imperativov, kot so individualizem in konkurenca v diskurz sistema blaginje 
in zagotavljanje socialne zaščite, pa sledi splošnejšemu trendu premika v ideologiji. Ta 
vpeljava je skupna kompleksnejšim sistemom gospodarstev, ki so sledila postopni liberalizaciji 
v 70-ih letih prejšnjega stoletja po neuspelem keynesianizmu (Streeck in Thelen, 2005). 
Povojni napori prenove družbenih sistemov v 40-ih letih 20. stoletja so predominantno sledili 
nacionalnim proaktivnim investicijam v gospodarstvu, da bi ponovno zagnali industrije, ki so 
bili del glavne ideologije keynesianizma. Ideja proaktivne participacije države se je z močno 
regulacijo trga razvila na podlagi Keynesove (1937) kritike liberalnih trgov. Z začetkom 
povečanih blaginjskih zahtev prebivalstva in po dveh naftnih krizah v 70-ih letih prejšnjega 
stoletja so se tako rekoč moderne ekonomije začele večinoma liberalizirati, saj predhodni 
sistem ni uspel slediti zahtevam prebivalstva (Streeck in Thelen, 2005). Avtorja liberalizacijo 
definirata kot prilagajanje ali celo podrejanje družbenim sistemov trgu, preko prepuščanja 




Obdobje novega liberalizma ali neoliberalizma je zaznamovala ne le sprememba ekonomskih 
sistemov, temveč tudi ostalih družbenih sfer, ki so za namene pretvorbe ekonomije morali 
slediti. Ideologija tako spremembe predvideva ne le na področju gospodarstva, temveč prav 
tako temeljnih idej na področju politike in družbe (Fleming, 2017).  
Slovenski družbeni sistem je upošteval podoben vzorec idej, vendar v zakasnjenem časovnem 
obdobju. Slovenija, ki je bila članica Socialistične federativne republike Jugoslavije med 
letoma 1945 do leta 1991, je bila del interpelacije ideološkega ustroja socializma, zasnove 
katerega je mogoče videti tudi v posttranzicijskem obdobju razvoja države. Normativni okvir 
socializma predvideva imanentno pomembnost gospodarstva, katerega kompleksnost je treba 
aktivno obravnavati, z namenom ustvarjanja funkcionalne in cvetoče družbe (Malešević, 
2002). Zadnje omenjeno  je mogoče doseči z uvedbo družbene lastnine nad sredstvi produkcije, 
načrtovane ekonomske produkcije, delavske samouprave in organizirane produkcije in 
distribucije dobrin ter storitev (prav tam, str. 134). Operativni poseg organizirane produkcije 
dobrin in storitev je najpomembnejši pri preučevanju državno organiziranih blaginjskih 
procesov, saj izhaja iz temeljne predpostavke želje po pravičnejši distribuciji in družbeni 
korigaciji. Jugoslovanski primer je zanimiv, saj je v primerjavi s Sovjetsko zvezo, ki je 
temeljila na prepričanju o socializmu kot pravičnemu sistemu, ki naj bi preprečeval družbene 
probleme, bila prva socialistična država, ki je uvedla socialno pomoč v okviru dominantne 
participacije države v reševanju problemov, kar je povzročilo razvoj razširjenih socialnih 
pravic in visoke stopnje zaposlenosti žensk (Leskošek, 2009, str. 240).  
Čas slovenske tranzicije je zaznamovalo ustvarjanje in grajenje novih ekonomskih institucij po 
vzoru zahodnoevropskega kapitalističnega ideala z namenom širšega makroekonomskega 
okrevanja po času jugoslovanske ekonomske krize (Ferfila in Phillips, 2010, str. 23). Tranzicija 
je v duhu razvoja kapitalizma predvidevala premik od socialistične samouprave h 
kapitalističnim tržnim sistemom, v sklopu katerega je sprememba sistema upoštevala načela 
zgodovinske kontinuiranosti in prilagodila premik institucij v okviru predhodne ureditve. Tako 




kapitalističnim menedžerskim principom preko blažjih oblik, ki še vedno vzbujajo občutek 
delavskega lastništva, tudi Stanovnik (2010, str. 305) opazuje prilagoditve pokojninskega 
sistema v navezavi na predhodno ideološko »obarvane« zakonske akte z nekaterimi 
zaostritvami, da bi se vzpostavile vzdržne javne finance.  
S postopno novo liberalizacijo slovenskega ideološkega prostora lahko opazujemo prehod 
ekonomskih idej na področje socialne zaščite, podrobneje pokojninskega sistema, v sklopu 
katerega definiramo predominantno krčenje pokojninskega zavarovanja v obliki umika države 
in preusmeritve z javnoupravnega centralnega stebra pokojninskega sistema k ostalima dvema. 
Obsežne oblike transformacije sistema za neoliberalizacijo v ožjem smislu opazujejo npr. Mau 
(2015), Borosch in ostali (2016) ter Filipovič Hrast in Rakar (2019), medtem ko Majcen in 
Verbič (2005) opozarjata tudi na neizogibna dodatna zaostrovanja izdatkov pokojninskega 
sistema in vzporednega izgubljanja pomena prvega stebra za zagotavljanje socialne varnosti 
posameznikom v prihodnosti. 
Z upoštevanjem tega se ponuja možnost naslavljanja socialnih tveganj na trgu, katerega vloga 
v zagotavljanju blaginje je neprestano odvisna od preizpraševanja in vzpostavljanja družbenega 
konsenza, ki omogoča njegovo legitimiteto. Njegova pozicija znotraj družbenega sistema je 
tako odvisna od poglobljenega razumevanja in upravičevanje njegovega obstoja, ki ni statična, 
temveč nenehno reformulirana glede na javni diskurz. Le z vpogledom v zgodovinski razvoj 
diskurza in nanj vezano vlogo trga lahko razumemo dominantno pozicijo o njegovi vlogi, ki 






4 Empirični del 
 
4.1 Relevantnost kritične analize pojavnosti trga v diskurzu 
Da lahko razumemo pojavnost trga v diskurzu, je izrednega pomena, da preučujemo njegovo 
konstrukcijo znotraj javne razprave, saj šele takrat zavzema in predstavlja svojo vlogo v 
družbeni realnosti (Foucault, 1972, str. 35), ki je podrejena spremembam. Čeprav gre pri 
konceptu diskurza za izmuzljiv pojem, ga je mogoče razumeti v odnosu do ustvarjanja 
družbene realnosti, ki je odvisen od širšega družbenega konsenza (Fairclough, 1992). Koncept 
diskurza potemtakem izhaja iz kritike pozitivizma, saj predstavlja nadaljevanje oziroma 
konstrukt družbene realnosti, ki jo stabilizira in ohranja skozi svoj obstoj. Jezik torej ne izraža 
družbene realnosti, temveč jo ustvarja in reproducira skozi sebe (Vezovnik, 2018, str. 149). 
Bolj konkretno Wodak (2001, str. 66) diskurz osmišlja kot kompleksno skupino prepletenih 
lingvističnih dejanj, ki se manifestirajo v množici družbenih razmerij. Ta dejanja tako kot 
ustvarjajo družbeno realnost, so posledično tudi rezultat prevladujočega mnenja o legitimnih 
definicijah okolja, ki inherentno temeljijo na strukturi moči. Ker diskurz nastaja na podlagi 
lingvističnih dejanj večje množice akterjev, so razlike v partikularnih diskurzih predmet 
dogovora, ki se vzpostavlja na podlagi razlike v družbeni moči (prav tam, str. 11). Kritična 
analiza diskurza je tako usmerjena v odkrivanje globljih ideoloških podlag, strukture moči in 
procesa legitimacije družbenih procesov in interpretacij, ki se porajajo zaradi specifičnih 
družbenih vprašanj. 
Da bi razbrali zgodovinski razvoj temeljnih ideoloških ozadij na podlagi diskurza o percepciji 
trga v sestavnem delu pokojninskega sistema, se v nadaljevanju  empirični del opira na 





1. Katere interesne skupine se pojavljajo v razpravi, vezani na vlogo trga v pokojninskem 
sistemu? 
2. Kako so posamezne interesne skupine opisane in poudarjene v medijskem diskurzu v 
navezavi na pokojninski sistem? 
3. S katerimi argumenti akterji oz. interesne skupine (de)legitimirajo vlogo trga? So ti 
izraženi jasno ali so subtilni? 
4. Kakšne lastnosti so pripisane trgu v povezavi s pokojninskim sistemom? 
5. Kako so percipirani učinki trga v pokojninskem sistemu; so ti negativni ali pozitivni? 
Podatke bom pridobil z različnimi postopki (za podrobnejši pregled uporabljenih postopkov 
glej Machin in Mayr, 2012), ki med drugim zajemajo identificiranje lastnosti lingvističnih 
dejanj predstavljene skozi samo analizo. 
Pričujoča analiza diskurza temelji na vsebinskem pregledu člankov časopisa Delo v obdobju 
ključnih sprememb na področju pokojninskega sistema, v katerem se je v samem diskurzu 
pojavljala tudi entiteta trga. Kritična analiza diskurza zajema skupno 31 člankov, objavljenih 
med letoma 1996 in 2019 (podrobneje glej Priloga A) v zamejenih analiziranih obdobjih. 
Ključne časovne točke sem omejil v enomesečno obdobje, ki zajema čas pred in po glavni 
spremembi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Časovne točke tako 
označujejo ključne reforme in zakonske popravke na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter prav tako podporni dokument, to je Bela knjiga o pokojninah, ki predstavlja 
pomembno izhodišče ustvarjanja javnega konsenza, ki ga vodijo stališča ministrstva in možne 
smeri razvoja sistema (Fairclough, 1990, str. 239). V analizo so zajeti članki, ki vsebujejo 
omembo trga, ki je bil v razpravi opredeljen kot trg dela – ključna institucija, ki obenem 
predstavlja osrednji vir financiranja pokojninskega sistema, kot tudi dodatno pokojninsko 
zavarovanje – tržne sheme, ki jih zagotavljajo pokojninske družbe v sestavnem delu delovanja 




Interpretacijo kritične analize diskurza na dejanskem vzorcu razprave sestavlja pregled 
pojavnosti vloge trga v pokojninskem sistemu, ki pa jo lahko holistično dojemamo le v širšem 
kontekstu obstoječega pokojninskega sistema in akterjev, ki pripomorejo k njegovi opredelitvi 
v javnem polju. Analiza temelji na celotni vsebinski analizi in fluidni identifikaciji različnih 
lingvističnih sredstev za ilustriranje točk ideološkega boja v medijskem diskurzu in njegovega 
razvoja oziroma stabilnosti v daljšem časovnem obdobju. Analiza se zato ne osredotoča 
sistematično na predstavitev različnih lingvističnih orodij, vendar predstavlja poenoteno 
skupino vseh tekstov, v katerih so poudarjena relevantna diskurzivna orodja in vsebine za 
doseganje ciljev komuniciranja partikularnih ideologij. Črke oziroma črkovne kombinacije v 
oglatih oklepajih se navezujejo na seznam analiziranih objav v časniku, ki je priložen kot 
dodatek avtorskemu delu. Teksti niso vsi enako zastopani v analizi, saj se med seboj razlikujejo 
glede na delež pojavnosti specifičnih tem. 
 
4.2 Glavni akterji reformiranja pokojninskega sistema 
4.2.1 Država in zavarovanci 
Ključna tematika se v tekstih predominantno nanaša na reformiranje pokojninskega sistema, ki 
zlasti izhaja iz vzorčenja objav, ki upošteva vidne spremembe, in to je reforme in zakonske 
popravke na področju pokojninskega sistema. Namen vzorčenja temelji na želji po 
zmanjševanju sledi javnega diskurza na smiselno časovno zamejene enote, v sestavnem delu 
katerih lahko identificiram dominanten diskurz in možne vzpostavljene alternative percepcije 
stanja in nadaljnjega razvoja sistema.  
Reformiranje pokojninskega sistema je predvsem dogovor odnosa med dvema akterjema – 




Z analiziranjem  prehodnosti (angl. »transitivity«), ki zahteva preseganje slovničnih prvin same 
prehodnosti glagolov na predmete, da se opredeli dominantne in pasivne akterje v razpravi, 
Machin in Mayr (2012, str. 104) poudarita pomembnost analiziranja prehodnosti kot oblike 
identificiranja pomembnih akterjev v tekstu, ki jo izvajamo tako, da opazujemo dinamiko 
znotraj razprave in ugotovimo, kateri akterji prevzemajo posledice delovanja dominantnega 
akterja. Dodatno Fairclough (1990, str. 244) poudarja dinamiko med akterji na področju 
blaginjskega diskurza kot jasno zamejeno, pri čemer država zavzema aktivno vlogo – akter, ki 
izvaja delovne procese, medtem ko zavarovanci jasneje zavzemajo pasivno držo – akter, ki 
izvaja delovne procese (reagira) le če se odziva na delovanje ali usmerjanje dominantnega 
akterja države. 
Odličen kazalec je naslednji citat, ki ne ilustrira osamljenega pojava, temveč prej tendenco 
diskurza na področju strukture moči v pokojninskem sistemu:  
Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je najboljši možni 
konsenz vseh, ki jih ta zakon zadeva, in bo sedanjim upokojencem, pa tudi novim 
generacijam zagotovil ustrezno socialno varnost. (Aleksander Merlo, LDS) [E] 
(1999) 
Zavarovanci, torej zdajšnji upokojenci in nove generacije, so postavljeni v prevladujoč pasivni 
položaj, v katerem so popolnoma odvisni od posledic delovanja predloga zakona za 
zagotavljanje ustrezne socialne varnosti. Še pomembneje pa je to, da citat skriva učinkovino 
identificiranja vzpostavljene strukture moči akterjev – nominalizacijo.12  Postopek, ki skupaj z 
ostalimi dejavniki vpliva prav tako na vzbujanje občutka o povečani smiselnosti in podpori 
predlaganemu delovanju (Machin in Mayr, 2012, str. 144). Državno delovanje je tako skrito v 
 
12 Nominalizacija predstavlja lingvistično orodje, proces, v katerem avtor skrije akterja, pri čemer delovanje 
slednjega postane samoumevno. V tem procesu določeno akterjevo delovanje postane dejstvo, ki ga ni mogoče 
prevprašati ali kritizirati, saj ga je teže povezati z izvorom in s tem inherentno gradi podporo samemu aktu ali 




samostalniku predloga zakona. Konstruiran zakonski predlog ima skupaj s pozitivno 
konotacijo vsebine sporočila glede na proces nominalizacije ustrezno legitimacijo predlagane 
pokojninske reforme, ki je potekala z osnovnim namenom naslavljanja spreminjajoče se 
demografske slike prebivalstva.  
Obenem opazujemo način zagotavljanja ustrezne socialne varnosti v času starosti glede na 
kolektivizacijo tveganj, saj je država odgovorna za njeno uresničitev. Takratna pokojninska 
reforma (l. 1996) je sicer predvidevala nekatere zaostritve kriterijev upokojevanja, vendar še 
vedno bazirala pokojninski sistem izključno okoli centralnega, javnoupravnega stebra, v 
sestavnem delu katerega se prispevki aktivne generacije prerazporejajo k trenutno neaktivni. 
Prevzem odgovornosti države za zagotavljanje ustrezne socialne varnosti pa se s procesom 
prestrukturiranja pokojninskega sistema na večstebrno ureditev, dodatnega zaostrovanja 
ukrepov in splošnega krčenja državne vloge v pokojninskem sistemu izrazito oža. Podrobneje 
se bom razvoju prenosa tveganj posvetil v nadaljevanju podpoglavij. 
Zakaj je sploh koristna analiza pojavnosti akterjev in vzpostavljene strukture moči? Saj se moč 
dominantnega akterja pretvori v prevlado vzpostavljanja agende in vplivanja na percepcijo 
trenutnega družbenega stanja in potenciala za njegove spremembe (Gill in Law, 1988 V de 
Goede, 1996).13  Država je skozi vse obdobje konsistentno zagovarjala pokojninsko reformo v 
oziru vedno bolj neugodne demografske slike, pritiska pokojninskega sistema na javne finance 
in širših negativnih ekonomskih vplivov, če gre za nezmožnost prestrukturiranja pokojninskega 
sistema. Ponavljanje in teža argumentov, ki zagovarjajo nadaljnje prilagoditve sistema, 
 
13 Gill, S. in Law, D. (1988) The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies. Baltimor, MD: 




postanejo v javnem diskurzu zdravorazumske (Hall, 1982, str. 77) in aludirajo na elemente 
dominantnega diskurza.  
Ob vseh teh dejstvih, da gre iz proračuna v pokojninsko blagajno 1,3 milijarde evrov 
na leto, in ob poznavanju demografskih kazalnikov v državi je neodgovorno, da bi 
reformo zavrnili. (Radovan Žerjav, SLS) /…/ Občasno smo dvomili, ali bo podpora 
dovolj velika, vendar se je pokazalo, da je prevladal razum in da ljudje preudarno 
presojajo stvari, ki so zunaj politične delitve. (Ivan Svetlik, minister za delo) [K] 
(2010) 
Pravilo: živiš dlje, delaj dlje je jasno in z vidika vzdržnosti pokojninskih sistemov 
povsem upravičljivo. /…/ V prizadevanjih za obvladovanje starajoče se družbe je 
dvigovanje upokojitvene starosti eno najbolj učinkovitih. (Helena Bešter, 
Kapitalska družba) [V] (2011) 
 
4.2.2 Sindikati 
Neprestano prilagajanje pokojninskega sistema je skozi leta postalo neizogibna realnost, ki je 
sledila prevladujočim trendom brez očitnega odpora vse do leta 2011, ko so organizirani 
sindikati močno posegli v vzpostavljeno strukturo moči in jo podredili kratkotrajni redefiniciji.  
Obdobje pred globalno finančno krizo lahko razumemo kot uspešno sodelovanje socialnih 
partnerjev pri usklajevanju nadaljnjih popravkov pokojninskega sistema, ki izhaja iz 
neokorporatistične paradigme, katere formacija je posledica predhodno (levo) korporatistične 
ureditve, ki se je oblikovala v času povojnega ekonomskega in družbenega okrevanja v koncu 
40-ih let 20. stoletja. To je obdobje, ki ga je v osnovi vodilo načelo polne zaposlenosti kot 
glavni imperativ vlad (Streeck in Kenworthy, 2005). Približevanje zlatemu standardu polne 
zaposlenosti se je kazalo v povečani pogajalski moči sindikatov, ki je bila utemeljena na 
visokem deležu članstva in je zato predstavljala enega glavnih akterjev v procesu sprejemanja 
zakonskih aktov na relevantnem področju. S kratkotrajnim odpovedovanjem partikularnih 




namenom formiranja samostojne države je sledil tudi širši paradigmatski obrat nasproti 
ekonomskemu liberalizmu (Stanojević, 2012, str. 863), skupina katerih dejavnikov je v letu 
1992 privedla do najnižje točke transformacijske krize, na katero so se sindikati odzvali s 
sproženo splošno stavko kot odgovor na zamrznitev plač (Crowley in Stanojević, 2011). 
Takratna levosredinska vlada je z željo po vzpostavljanju socialnega miru in sprejemu 
zaostrenih ukrepov v zameno za zamrznitev plač sindikatom omogočila nadaljnjo vključenost 
v proces sprejemanja zakonov na relevantnem področju in tako reafirmirala neokorporatistično 
strukturo moči med pogajalci (Stanojević, 2012). Dezintegracija pogajalske moči sindikata je 
bila postopna, sledila je novim okoliščinam povečane brezposelnosti, konkurenčnih pritiskov 
in deregulacije trgov. Gre za izrazit upad sindikalne mobilizacijske in pogajalske moči, ki se je 
le še zaostril s časom vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 (prav tam). 
Sindikalno in tudi delodajalsko vlogo lahko tako identificiramo tudi v dominantnem diskurzu 
obdobja pred vstopom v Evropsko unijo, ki se kaže s sodelovalno vlogo akterjev tripartitnega 
sistema: 
Po Ropu je zakonski predlog plod triletnih razprav in rezultat dogovora 
socialnih partnerjev ter predlogov, sprejetih v DZ. [D] (1999) 
Gre za odnos, ki ga je sindikalno prizadevanje temeljno redefiniralo z napovedanim 
referendumom sprejete pokojninske reforme leta 2011. Akter se tako v razpravi začne definirati 
kot nasprotnik: 
Reforma še ni pod streho, bodo pa, kot kaže, njen ključni nasprotnik zdaj postali 
sindikati, ki grozijo z referendumom. [K] (2010) 
Sindikati strnili vrste in zahtevajo referendum /…/ Včeraj se je dokončno sestavila 
sindikalna fronta proti pokojninski reformi, ki jo je koalicija s pomočjo opozicijske 




Orisovanje akterja sindikata v času globalne finančne krize v diskurzu zavzame nove 
razsežnosti. Sprva sodelovalen akter znotraj pogajalskega sistema v času zaostrene konkurence 
in ekonomske recesije začne mobilizirati široko skupino zavarovancev, potencial, ki nasprotuje 
pričakovanemu kontekstu delovanja akterja. Kot že maloprej omenjeno, je širši kontekst 
ekonomskega liberalizma in odmik od idealov polne zaposlitve vplival na sindikalno članstvo 
in posledično tudi na pogajalsko moč akterja. Jasno nasprotovanje reforme sindikatov tako 
kontradiktira pričakovanemu obsegu vpliva, ki ga lahko identificiramo z analizo retoričnih 
tropov in strukturnih opozicij znotraj vsebine. 
Strukturna opozicija kot lingvistično orodje služi vodenju vrednotenja specifičnih akterjev 
(Machin in Mayr, 2012, str. 41), tako da razvrsti akterje na dva pola, ustvarja leksične razlike, 
nato pa odločitev prepusti bralcu teksta, čeprav je ta konsistentno usmerjena. Ne le da 
strukturna opozicija nastaja v samem citatu, v katerem je sindikat označen kot nasprotnik, ki 
grozi, se prav tako kaže tudi s strukturno opozicijo komuniciranih sporočil dominantnega 
akterja, ki v kontekstu podaljšanih učinkov globalne finančne krize opredeljuje potrebo po 
reformiranju pokojninskega sistema kot edino zdravorazumsko rešitev. Citat na tej točki za 
lažje razumevanje ponovno navajam: 
Ob vseh teh dejstvih, da gre iz proračuna v pokojninsko blagajno 1,3 milijarde evrov 
na leto, in ob poznavanju demografskih kazalnikov v državi je neodgovorno, da bi 
reformo zavrnili. (Radovan Žerjav, SLS)  /…/ Občasno smo dvomili, ali bo 
podpora dovolj velika, vendar se je pokazalo, da je prevladal razum in da ljudje 
preudarno presojajo stvari, ki so zunaj politične delitve. (Ivan Svetlik, minister 
za delo) [K] (2010) 
Strukturna opozicija je celo potencirana z uporabo retoričnih tropov, specifično metafor, ki 
predstavljajo temeljni element človeškega razmišljanja in služijo kot podlaga osmišljanja ter 
interpretiranja sveta okoli nas (Lakoff in Johnson, 1980). Metafore služijo kot močan kazalec, 





Sindikati so v predstavljenem obdobju jasno poudarjeni kot antagonistični akter, in to je 
nasprotnik, ki je orisan z militaristično terminologijo (»strnili vrste« in »sindikalna fronta«). 
Retorični tropi tako služijo vpogledu v ideološko podlago, ki zameji temeljno osmišljanje in 
interpretiranje akterjev in procesov ter orisani strukturni opoziciji dodajo specifično 
konotacijo. Odnos med državo in sindikatom v razpravi prej spominja na bojno nasprotovanje 
kot na sodelovalno pogajanje med socialnima partnerjema, saj sindikat posega v delovanje 
države, in to je v delovanje dominantnega akterja, ki izvaja zdravorazumske popravke na 
področju socialne zakonodaje, da lajša vplive demografskih gibanj in nanj vezanih pritiskov na 
javne finance. Razumski, logični reformni posegi sestavljajo dominantno pozicijo, saj ga 
konsistentno zagovarja država in obenem tudi ostali akterji, kot so delodajalci, strokovnjaki in 
pokojninske družbe. Repeticija dominantne pozicije dodatno zakorenini razumevanje 
nadaljnjega razvoja pokojninskega, ki se kaže v ostrem zavračanju katerihkoli med sabo 
nasprotujočih si stališč. Bolj konkretno so sindikati po kratkotrajno sprejetem zakonu predvsem 
nasprotovali stopnji zaostritvam, saj so po njihovem mnenju pretirano omejevale možnosti 
upokojevanja večje skupine modro ovratnikov (Stanovnik, 2011, str. 332).  
Soobstoj številnih diskurzov v javnem polju sicer ne zahteva eksplicitnega izključevanja ali 
delegitimiranja med seboj, vseeno pa opazovano nasprotovanje izhaja iz diametralno različnih 
prepričanj o potencialu delovanja akterja sindikatov. Sindikalno uveljavljanje se je s 
povečanim vrednotenjem ekonomskega liberalizma omejilo, nanj je predvsem vplival velik 
upad članstva zlasti zaradi odprave obveznega članstva, ki pa ni samo značilna za slovenski 
prostor. Sindikalno delovanje se je v času globalne finančne krize in množičnega odpuščanja 
zožilo le na t. i. sistematično popuščanje, ki je dokončno razdrobil  sindikate (Stanojević, 2015, 
str. 409). Gre za okoliščine, ki orisujejo neoliberalni model države, pri čemer sindikati 
dokončno klonejo unilateralni odločitvi sprejema strukturne reforme pokojninskega sistema 
kljub sindikatom nedopustnih ukrepov (Stanojević, 2014, str. 108). Antagoniziranje sindikatov 
kot militarističnega nasprotnika kaže na njegovo preseganje delovanja, ki je pričakovano in 
dopustno v danih okoliščinah, ki predvidevajo njegovo marginalizirano vlogo in, kot prej 




4.2.3 Ostali akterji 
Ostali akterji so večinoma v diskurzu marginalizirani oziroma odsotni, ko prihaja do 
tematiziranja reforme na področju pokojninskega sistema s ključno izjemo delodajalcev, ki s 
pomikom h koncu analiziranega obdobja začnejo aktivno nastopati v javni razpravi in začnejo 
zagovarjati partikularne interese. Interesna skupina je v začetku obdobja pasivna oziroma celo 
odsotna v razpravi, medtem ko postane pomembni akter v času po uspešnem sindikalnem 
referendumu in začne zavzemati novo vlogo v razpravi: 
Vizjak je priznal, da je ostalo nekaj odprtih vprašanj, ki jih nameravajo rešiti v 
prihodnjih dneh do tretje obravnave, največ z delodajalci, ki med drugim zahtevajo 
socialno kapico oziroma dvig najvišje osnove za pokojnino na petkratnik 
najnižje, zaradi tega, ker se uvajajo dodatne osnove za vplačevanje prispevkov, kot 
so avtorske in podjemne pogodbe. (AB) (2012) 
Tako kot so sindikati, je tudi Gospodarska zbornica od časa tranzicije naprej doživela postopen 
upad pogajalske moči, ki je v osnovi pogojen z znižanjem števila članov, saj članstvo postane 
neobvezno z letom 2006. V posttranzicijskem obdobju je delodajalska organizacija 
sistematično artikulirala interese delodajalcev v sestavnem delu tripartitnega sistema, to je 
vloga, ki je z uvedbo neobveznega članstva zahtevala reorganiziranje delovanja in za to, da bi 
privabila člane, začela radikalizirati svoje interese (Stanojević in Klarič, 2013). Delodajalske 
organizacije tako postanejo ključni zagovornik interesov trga – nižanje stroškov in 
zmanjševanje rigidnosti regulativnega sistema – ukrepi, ki jih nova skupina članov razume kot 
ključne za vzpostavljanje konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva z mednarodnega 
vidika (Stanojević, 2017). Zahteva po uvedbi socialne kapice, ki vpliva na delež vplačil 
obveznih prispevkov zaposlenih in delodajalcev v primeru doseganja višjih dohodkovnih 
razredov, sledi prvotnemu nižanju deleža delodajalčevih vplačil z zakonskim popravkom leta 
1996. Takrat opredeljen kot nujen ukrep za razbremenitev delodajalcev v upanju, da bo 
gospodarski zagon učinkoviteje poskrbel za ustvarjanje delovnih mest in posledičnega vplačila 
v pokojninski sistem, je kazalnik interesov v sestavnem delu tedanjega ekonomskega 




neokorporatističnega tripartitnega sistema. Prevladujoči trend potemtakem lahko 
identificiramo v poglabljanju odmika od kolektivizacije tveganj, ki ima ključna učinka. Prvi se 
lahko nanaša na prenašanje bremena financiranja na ostale akterje, ki je bilo že v letu 1996 
vidno pri povečanih izdatkih iz državnega proračuna za nadomeščanje izpadov dohodka zaradi 
nižjih vplačil delodajalcev, medtem ko drugi predvideva neposredno krčenje socialnih pravic 
zavarovancev. 
Kot že omenjeno, so ostali akterji, med katere spadajo strokovnjaki, institucije in pokojninske 
družbe, na področju razprave o pokojninski reformi marginalizirani ali celo odsotni, kar se 
navezuje na dominanten diskurz, ki ne upošteva ostale akterje in vzpostavlja jasno strukturo 
moči med državo kot dominantnim akterjem in zavarovanci - pasivnim akterjem, ki le reagira 
na sprejete ukrepe političnih odločevalcev. Če se pojavi poskus posega v vzpostavljeno 
dinamiko, je ta podrejen ostremu nasprotovanju, ki sem ga ilustriral na primeru antagoniziranja 
sindikatov. Predominantno krčenje socialnih pravic v okviru predlaganih reform kot odziva na 
staranje prebivalstva predstavlja najbolj razumen poseg, ki ga je konsistentno definiral 
dominantni akter in se je reproduciral s pomočjo ostalih udeležencev diskurza, in konstruira 
dominanten trend razvoja pokojninskega sistema skozi čas, ki si ga bomo podrobneje pogledali 
v nadaljevanju magistrskega dela. 
 
4.3 Razvoj pokojninskega sistema 
Da lahko razumemo vlogo enitete trga v sestavnem delu pokojninskega sistema, ga je najprej 
treba umestiti v širšo postopno transformacijo sistema skozi čas. Šele z ustrezno 
kontekstualizacijo družbenih premikov lahko identificiramo vrzeli, v množici katerih deluje 




Pokojninski sistem se je v času po tranziciji razvijal v skladu z ustavno opredeljenim 
okvirjem,14  ki zagotavlja vsem državljanom pravico do socialne varnosti, vključno s pravico 
do pokojnine, ki je določena s pogoji opredeljenimi z zakonom (Ustava RS, 1991, 50. člen). 
Država je v enakem členu opredeljena kot akter, ki ureja obvezno pokojninsko zavarovanje in 
skrbi za njegovo delovanje (prav tam).  
Ustavna pravica tako predpostavlja državno vključenost v obstoj obveznega pokojninskega 
zavarovanja, ne pa tudi specifičnega obsega pravic znotraj le-teh, ki so podrejene državno 
sprejetim odločitvam in splošnemu javnemu konsenzu. Kot smo že omenili v prejšnjem 
podpoglavju, je sprememba demografske slike prebivalstva in na njo vezana zmanjšanja vplačil 
v pokojninsko blagajno predstavljala glavno gibalo sprejemanja ukrepov na področju 
pokojninske zakonodaje, ki so upoštevali prevladujoči trend zaostrovanja kriterijev 
upokojevanja. Stanovnik (2002; 2011) zaostrovanje kriterijev opazuje skozi vse obdobje, med 
katerimi sta vidnejša podaljševanje zahtevane delovne dobe in podaljševanje najbolj ugodnega 
zaporedja let, na podlagi katerih se pozneje obračunavajo pokojnine. Obenem je bilo v vsem 
obdobju mogoče opazovati tudi popravke, ki so inherentno prenašali tveganje na posameznike, 
ki so z uvedbo znižanja deležev vplačil delodajalcev v pokojninski sistem primorani financirati 
proračunske primanjkljaje ali sprejeti krčenje socialne pravice. Popravkov je bilo sicer več, 
med katerimi je mogoče opaziti tudi nekatere ekspanzivne posege, ki pa so vseeno redkejši, 
kar vseeno omogoča definicijo trenda kot prevladujoče neoliberaliziranje pokojninskega 
sistema.  
S poznavanjem konteksta se lahko osredotočimo na analiziranje diskurza, ki na področju 
razvoja pokojninskega sistema pretežno služi legitimiranju popravkov v ozadju samega teksta.  
 




Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je najboljši možni 
konsenz vseh, ki jih ta zakon zadeva, in bo sedanjim upokojencem, pa tudi novim 
generacijam zagotovil ustrezno socialno varnost. (Aleksander Merlo, LDS) [E] 
(1999) 
Minister Vizjak je opisal, da so rešitve deloma zgrajene na osnovah na referendumu 
padlega Svetlikovega ZPIZ-2 ter da sta ključna cilja dvig upokojitvene starosti in 
ustavitev padanja pokojnin. Upokojitvene pogoje prilagaja spremenjenim 
demografskim razmeram, z daljšo delovno dobo pa bodo ljudje dobili tudi 
dostojnejšo pokojnino. [AB] (2012) 
Citata s trinajstletnim časovnim razmikom med njima služita posredovanju enakih ciljev 
pokojninskih reform, da bi vzpostavila ustrezno socialno varnost ali, povedano z drugimi 
besedami, dostojnejše pokojnine v času pritiskov demografskih gibanj in gospodarske recesije. 
Oba zakonska popravka pa predvidevata doseganje postavljenih ciljev z zaostrovanjem 
kriterijev do upravičenega zneska pokojnine. Predlagan zakon v letu 1999 poleg popolnega 
prestrukturiranja pokojninskega zavarovanja v večstebrni sistem obenem podaljšuje zahtevano 
delovno dobo za ženske, omejuje najvišjo izplačano pokojnino in podaljšuje najbolj ugodno 
zaporedje let, na podlagi katerega se izračuna dosežena pokojnina. Drugi citat pa se navezuje 
na sprva ovrženi zakon, ki po pogajanjih s socialnimi partnerji še podaljša zaporedje najbolj 
ugodnih let in vzporedno vzpostavlja maluse predhodnega upokojevanja. Cilji prihodnjih 
reform so prav tako orisani s spremljanjem ustreznih dohodkov, kot je mogoče opaziti med 
cilji v Beli knjigi. To je dokument, ki služi orisovanju prihodnjih državnih ciljev na področju 
pokojninskega sistema, njihovih možnosti doseganja in spodbujanja javne razprave pred 
vzpostavitvijo nadaljnjih zakonskih popravkov.  
Cilj predlaganih sprememb v beli knjigi je zagotoviti ustrezen dohodek v starosti 
vsem generacijam upokojencev ter hkrati zagotoviti ravnotežje med prihodki in 
odhodki pokojninske blagajne. [AE] (2016) 
Pri opredeljevanju ustreznosti dohodka je sam koncept nejasen in podrejen redefinicijam. 




poteka tudi skozi ostale dejavnike, med katerimi, kot že omenjeno, spadajo orisovanja eksternih 
pritiskov demografskih kazalnikov in ekonomskih razmer. Ustvarjanje legitimnosti razvoja 
pokojninskega sistema pa prav tako izhaja iz principa inkrementalnosti sprememb, saj 
odločitve o postopnosti sprememb družbenih sistemov ne ustvarjajo disrupcije širšega 
družbenega okolja in zato uživajo večjo politično podporo (Bergh, 2008), princip, ki se je 
konsistentno pojavljal v javni razpravi na relevantnem področju. Za prikazovanje trenda v 
nadaljevanju poudarjam citate različnih ključnih obdobij, ki vsi apelirajo na pomembnost 
inkrementalnosti sprememb pokojninskega sistema. 
Te [analize] jasno kažejo, da pokojninska reforma ne bo obrnila na glavo 
sedanjega sistema, marveč ga najprej očistila številnih ekonomskih in pravnih 
nesmislov, postopoma pa tudi nadgradila z dodatnimi, prostovoljnimi zavarovanji. 
[A] (1996) 
Prav tako pa [zakon] varuje pričakovane pravice, saj je prehod na novi sistem 
postopen in dokaj zmeren. (Aleksander Merlo, LDS) [E] (1999) 
Pokojninski sistem ne prenese hitrih in radikalnih posegov. Gre za zelo 
kompleksen sistem, ki je eden od temeljev socialne države. Vsak poseg mora biti 
dobro premišljen. (Peter Pogačar, generalni direktor direktorata za delovna razmerja 
in pravice iz dela – MDDSZ) [P] (2011) 
V diskurzu inkrementalne spremembe služijo legitimnosti predlaganih sprememb, saj se ne 
razlikujejo od predominantne ustaljene zgodovinske naracije socialnega sistema Slovenije. To 
akterji dosegajo z uporabo retoričnih tropov, ki poleg nujnosti postopnega prilagajanja sistema 
pomembno poudarjajo tudi njegovo krhkost, ki jo je treba zavarovati. Poudarjene reforme kot 
posega, ki je postopen in zdajšnjega sistema ne bo popolnoma spremenil, vzbuja občutek 
stabilnosti, saj sistem zaradi svoje kompleksnosti ne prenese nepremišljenih popravkov. 
Država je torej ključni akter, ki z uveljavljanjem zakonov z inkrementalnimi spremembami 
preprečuje destabilizacijo socialnega sistema. Uporaba retoričnih tropov predvsem aludira na 
elemente konservativnega diskurza, ki stremi k ohranjanju vzpostavljenih struktur. Čeprav so 
se strukture v vsem obdobju ohranile, so se zaradi akumulacije zakonskih popravkov pogoji 




Zaostrovanje pogojev upravičenosti pa ni specifika slovenskega socialnega sistema, temveč 
kazalec širših trendov. Posegi v pokojninski sistem so zlasti posledica že večkrat omenjenih 
demografskih sprememb, ki z željo po obravnavanju povečanega fiskalnega pritiska 
predpisujejo zaostrovanje kriterijev upokojevanja in tako zagotovijo nadaljnja povečana 
vplačila trenutnih zavarovancev, ki nadomeščajo izpad, ki ga je povzročila sprememba v deležu 
med aktivnim in pasivnim prebivalstvom. Pokojninski sistemi so se in se še vedno razvijajo 
vzporedno z ostalimi prevladujočimi gospodarskimi in političnimi trendi, ki otežujejo 
preskriptivno vlogo centralnega stebra v preprečevanju revščine starejšega prebivalstva. Ne le 
da fleksibilizacija trga delovne sile in zaposlovanja temeljno vpliva na oblike zaposlitvenih 
razmerij, ki polagoma postajajo vedno bolj atipične, nocija, da bi državno zagotovljene 
pokojnine v večjem deležu nadomestile predhodni življenjski standard posameznika v času 
pokoja ni niti več politični cilj (Mau, 2015, str. 45). Atipične oblike zaposlovanja in 
sporadičnost zaposlitvenega statusa v obdobju posameznikovega življenja otežkočijo 
doseganje opredeljenih kriterijev in tako neizogibno spodbujajo zagotavljanje socialne varnosti 
v okviru zasebnih shem, kar pa ne velja samo za specifično skupino prekarnih delavcev, temveč 
je vse pogostejši zasebni delež naslavljanja tveganj starejšega prebivalstva prevladujoč odziv 
evropskih pokojninskih sistemov (prav tam, str. 46).  
Krčenje pokojninskega sistema, čeprav gre za dominanten odziv, pa ni univerzalen vsem 
evropskim blaginjskim sistemom, saj kot ugotavljajo Borosch in ostali (2016), so se nekatere 
evropske države v času globalne finančne krize odločile lajšati učinke s proaktivnim širjenjem 
socialnih pravic na področju pokojninskega sistema, ki so se bolj specifično navezovale na 
krajšanje zahtevane delovne dobe in širjenju ugodnosti. Alternativen keynesianizem je prej 
izjema kot pravilo naslavljanja pritiskov na evropske blaginjske sisteme, vendar opozarja na 
možni odmik od zastavljenega zdravorazumskega krčenja socialnih sistemov. Pristop se je 
sicer pojavil tudi v javnem diskurzu, in sicer v času odgovorov na velika zaostrovanja kriterijev 
upravičenosti in referendumske zavrnitve predhodno sprejetega zakona ZPIZ-2, in predstavlja 




Dolgoročnega, vzdržnega financiranja pokojnin ne bomo dosegli z vedno novimi 
restrikcijami. Za uresničitev tega cilja potrebujemo dvoje: prvič, spoznanje, da je 
skrb za dostojno življenje na starost stvar narodne solidarnosti, in drugič, 
ugotovitev, da sta pokojninska in delovnopravna problematika neločljivo povezani. 
[U] (2011) 
[Sindikati] Menimo, da reforma ne prinaša dovolj visokih pokojnin.  Pri 
poklicnem pokojninskem zavarovanju je večina predlaganega 'v redu', ocenjuje, a 
tudi glede tega višina pokojnin po njenem mnenju ni dovolj visoka. Minister trdi, 
da pokojnine ne morejo biti višje, ker zadevo obravnava z vidika javnih financ. Mi 
pa gledamo nanje z zornega kota posameznika. (Lučka Böhm, izvršna sekretarka 
za socialne zadeve v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije) [AA] (2012) 
Prvi citat uporablja bolj abstraktne kot konkretne predloge, vendar v samem bistvu poudarja 
potrebo k ponovnem priotiziranju zdaj zanemarjenega političnega cilja zagotavljanja pokojnin, 
ki lahko nadomešča predhodni status posameznika, ki ga je zavzemal v času delovne aktivnosti. 
Z začetkom neoliberaliziranja socialne zakonodaje služi citat pozivu h kolektiviziranju tveganj 
in alternativnemu načinu naslavljanja pritiskov na javne finance, medtem ko drugi citat 
poudarja alternativnost sporočila glede na strukturno opozicijo na dveh ravneh. Prva se nanaša 
na samo vsebino, saj sindikati pozivajo k dvigu pokojnin, kljub temu da zahteva nasprotuje 
»zdravorazumskim« omejitvam javnih financ, obenem pa lahko opozicijo najdemo tudi v 
samem kontekstu, v katerem nastopa akter, ki je bil v obdobju finančne krize dosledno 
antagoniziran in postavljen na nasprotni pol. 
Čeprav se je s postopnim zaostrovanjem kriterij začel razvijati tudi alternativni diskurz, ki 
poudarja pomembnost ekspanzije pokojninskega sistema in kolektivizacije tveganj, je sistem 
in z njim tudi diskurz predominantno sledil težnjam neoliberalizma, ki so povzročile potrebo 
po preusmerjanju naslavljanja tveganj stran od centralnega pokojninskega stebra k ostalima 





4.4 Entiteta trga 
V zadnji instanci se lahko na podlagi poznavanja konteksta vloge različnih akterjev in smeri 
razvoja pokojninskega sistema v Sloveniji osredotočim tudi na diskurz, ki se je vzpostavljal v 
relaciji do entitet trga znotraj preučevane tematike. Trg je v sami razpravi zavzemal dve vlogi, 
pri čemer prva obravnava trg delovne sile, ki predstavlja medsebojno vezano institucijo na 
pokojninski sistem, medtem ko se je druga opirala na tržno področje v sestavnem delu drugega 
in tretjega stebra pokojninskega zavarovanja. V tem primeru je smiselno poudariti, da se 
entiteta trga v pojavni obliki trga dela in zaposlovanja opira na vzporedno delovanje prvega 
stebra, medtem ko je drugo omenjena vloga trga utemeljena v drugem in tretjem stebru 
pokojninskega sistema. 
Slovenski pokojninski sistem je strukturiran na podlagi Bismarckovega sistema, v sestavnem 
delu katerega se znotraj prvega stebra trenutne pokojnine redistribuirajo od aktivnega k 
neaktivnemu prebivalstvu in predstavljajo približno vrednost prihodka, ki ga je v povprečju 
posameznik prejemal v času delovne dobe in s tem minimalizira vlogo ostalih dveh stebrov. 
Ker ostala stebra in tržna zavarovanja znotraj njih zavzemajo sekundarno vlogo, je vloga trga 
v razpravi prav tako velikokrat obrobna. Ne glede na to, analiza diskurza omogoča kar nekaj 
vpogledov v percepcijo vloge trga znotraj pokojninskega sistema. 
 
4.4.1 Drugi in tretji steber 
Vzpostavitev pilariziranega pokojninskega sistema je nastala pod širšo pobudo Svetovne 
banke, ki je konsistentno poudarjala potrebo po porazdeljevanju pritiskov, ki jih predstavlja 
postopen trend staranja prebivalstva in z njem spremenjen delež med delovno aktivnim in 
starejšim prebivalstvom. Svetovna banka (1994) zato predlaga alternativo enostebrni strukturi, 




stroške upravljanja in morebitno nezmožnost naslavljanja prihodnjih izzivov. V tem oziru 
Slovenija v letu 2000 vzpostavi tristebrno strukturo, da nadomesti izpade dohodka, ki jih 
povzroča nenaklonjena demografska struktura prebivalstva in njena nadaljnja projekcija.  
Sama nocija pilarizacije sistema v sestavnem delu razprave ima pozitivno konotacijo, ki se 
skupaj z ostalimi dejavniki v diskurzu pojavlja v povezavi do ključnega cilja sprejetih 
pokojninskih reform skozi čas, in to je v doseganju stabilnosti socialnega sistema. Razporeditev 
osrednje vloge zagotavljanja socialne varnosti za ranljivo skupino s preobremenjenega 
centralnega stebra na pomožne strukture služi vzbujanju občutka stabilnosti sistema. Ravno to 
pozicijo pa je mogoče opaziti tudi z uporabljenim retoričnim tropom:  »Sistem bo oprt na tri 
stebre« [H], ki implicitno ilustrira glavno vlogo novih stebrov, ki zdaj služijo 
razbremenjevanju pritiskov centralnega stebra.  
Suplementarna funkcija tržnih struktur v sestavnem delu pokojninskega sistema je tako leta 
2000 postala glavna vloga novih stebrov. 
V imenu poslanske skupine je [Aleksander Merlo, LDS] izrazil prepričanje, da bo 
ta oblika [prostovoljnega] zavarovanja v prihodnjih letih zaživela tako, da si bodo 
prihodnje generacije lahko zagotovile višjo raven socialne varnosti za starost. 
[E] (1999) 
Vendar pa bi morali mlado generacijo in druge aktivne ozaveščati o nujnosti 
[prostovoljnih] zavarovanj za ta namen. (Tatjana Čerin, izvršna direktorica 
Gospodarske zbornice Slovenija) [AE] (2016) 
To pomeni, da se bo v prihodnjih letih začela upokojevati najštevilnejša generacija. 
Ob daljšanju življenjske dobe bo to prineslo izrazit pritisk na pokojninsko blagajno, 
kar pomeni, da bo čedalje bolj pomembno dodatno varčevanje v času delovne 
aktivnosti posameznika. (Nataša Hajdninjak, članica uprave Prve osebne 
zavarovalnice) [AF] (2019) 
Subtilna razlika, ki jo je mogoče opazovati v javnem diskurzu, je funkcija dodatnih stebrov, ki 




karakteristika le-te v daljšem časovnem obdobju podrejena redefiniciji. Tako participacija v 
shemah dodatnega pokojninskega zavarovanja sčasoma postane prej nuja kot opcija, saj kot, 
že prej omenjeno, pričakovano upokojevanje prihodnje generacije predstavlja dodatne pritiske 
na pokojninsko blagajno. Uporaba retoričnih tropov za ilustriranje nezmožnosti naslavljanja 
prihajajočih tveganj trenutnih sistemov je v sestavnem delu javnega diskurza postala 
popolnoma ponotranjena in zdravorazumski način zagovarjanja prihajajočih sprememb samega 
sistema ali v tem primeru nujnega individualnega delovanja. Pomembna sodobna konvergenca 
neoliberalizacije blaginjskega sistema je poudarjanje moralnosti individualne odgovornosti in 
zmanjšanje podpore za kolektivizacijo tveganj (Taylor-Gooby in ostali, 2017), ki postane 
očitna s spremembo diskurza, ki opredeljuje nastopanje v tržnih pokojninskih zavarovanjih kot 
nujno.  
Postopno povečanje pomembnosti varčevanja v sestavnem delu drugega in tretjega stebra sta 
v oziru demografskih kazalnikov poudarjala že Majcen in Verbič (2005), prav tako je na to 
opozarjal Podjed (2008), ki je kazal na nujno povečano vlogo drugega stebra, saj prvi ne bo 
zmožen zagotavljati zadovoljivih pokojnin v prihodnosti. Trend razporejanja tveganja na več 
stebrov ni le značilen za Slovenijo, temveč za širši evropski prostor; postopna marketizacija 
pokojninskega sistema je predominanten trend evropskih držav, saj so zaradi staranja 
prebivalstva državni aparati postali nezmožni zagotavljati enake ravni socialne varnosti 
starejšemu prebivalstvu, kot so to lahko v preteklosti (Mau, 2015).  
Podpora vlogi drugega in tretjega stebra je v diskurzu obenem nastajala glede na predvidene 
pozitivne posledice na gospodarstvo v nasprotju z negativnimi ekonomskimi učinki 
nevzdržnega javnoupravnega prvega stebra. Strukturna opozicija med vrednostnimi učinki je 
le širši kazalec nenehnega osmišljanja sistema blaginje ne kot avtonomne pravice posameznika, 
temveč kot racionalne ocene nadaljnje ekonomske dobičkonosnosti njegovega delovanja (Offe, 
1985). Javni servisi so tako v sestavnem delu neoliberalnega diskurza podrejeni kritiki, saj je 
v dihotomni relaciji med državo in trgom le zadnje omenjeni zmožen sočasno ustvarjati 




»Seveda so bili odzivi burni. Ko je pred petimi leti strokovnjak za pokojninske 
sisteme Marko Štrovs v Sobotni prilogi Dela prvič neposredno in zelo jasno povedal, 
da dosedanji pokojninski sistem pelje v propad celotno slovensko ekonomijo, so 
se v pismih bralcev Slovenci mesece zgražali. /…/ [Reforma] Bo postopna z 
dodatnim zavarovanjem pa ne bo zgolj ublažila učinkov pritiska demografskih 
sprememb na javne finance, ampak bo z novimi pokojninskimi skladi omogočila 
tudi razvoj mršavega slovenskega kapitalskega trga.« [G] (1999) 
Pokojninski sistemi (drugi in tretji steber) ne vplivajo le na naše upokojevanje, 
ampak imajo močan neposreden vpliv na gospodarstvo. Na razvitih trgih denar, 
ki mesečno priteka v pokojninske sklade, ustvarja stalno povpraševanje po 
vrednostnih papirjih. Tega lahko izkoristijo podjetja za pridobivanje svežega 
kapitala. Tako so zadovoljni vsi. Z denarjem iz pokojninskih skladov se 
financira razvoj gospodarstva, njegov uspešen razvoj pa na drugi strani 
prinaša visoke pokojnine z rastjo vrednostnih papirjev v portfeljih 
pokojninskih skladov. (Simon Mastnak, ekonomist) [T] (2011) 
Prvi citat z drznimi potezami ilustrira neizogibne negativne posledice; v primeru neukrepanja, 
pri čemer dodatna uporaba tropa (»propad«) kaže strukturno opozicijo med stanjem pasivnosti 
in aktivnega ukrepanja z reformiranjem sistema, saj nocija propada zajema abruptno nasprotje 
postopnemu, inkrementalnemu reformiranju in njegovim pozitivnim učinkom. Kot je že 
nekajkrat omenjeno, ima postopnost oziroma inkrementalnost eno ključnih vlog ustvarjanja 
politične podpore, ki jo vsebinska nasprotja znotraj citata le še podkrepijo. Še več, vsebinsko 
poudarjeni blagodejni vplivi na gospodarstvo zelo uspešno rezonirajo v neoliberalistično 
usmerjeni družbi, pri čemer velja vse družbeno življenje poenostaviti na zasledovanje dobička 
(Fleming, 2017).  
Zadnja instanca pojavnosti entitete trga v sestavnem delu drugega in tretjega stebra pa se 
nanaša na razpravo o predvideni smeri potrebnega razvoja struktur, ki sem jo predstavil v 
izhodiščnem delu analize, vendar se v tem primeru specifično fokusira na tržni segment 
pokojninskega sistema v nasprotju s pokojninskim sistemom kot celostnim konceptom. V 
razpravi se tako pojavljata tipa zahtevanih oziroma predvidenih sprememb, ki ju lahko 
označimo kot liberalizacijo pogojev varčevanja in jasno razdelitev tržnega segmenta od 




Sprva se osredotočim na prvi tip, in to je liberalizacija pogojev varčevanja. Predlagana 
sprememba je utemeljena s pozitivnimi ekonomskimi učinki in zagotavljanjem nadaljnje 
vzdržnosti pokojninskega sistema in zagotavljanja socialne varnosti posameznikov v 
neaktivnem obdobju ki med drugim predvideva ukinitev obvezne zajamčene donosnosti naložb 
(Berk in Simoneti, 211, str. 65).  
Prepričan je [Aleš Berk, ekonomist], da bi bilo v sistemu dodatnega pokojninskega 
zavarovanja treba spremeniti vse, kar v zadnjih petih letih v medijih najdemo kot 
kritiko tega sistema – univerzalnost in ultra konservativnost naložbene politike, 
pretirano administriranje pri pokojninskem načrtu ter tripartitni odnos 
delojemalec–delodajalec–finančna ustanova, ki nudi finančni produkt. 
Finančni produkti so po njegovem mnenju preveč rigidni, dvojni sistem 
vrednotenja premoženja posameznih izvajalcev pa ima številne negativne 
posledice, med katerimi so otežena primerljivost, neenotno informiranje, 
nepreglednost in celo sistemska tveganja. [X] (2011) 
Predlog, ki v razpravi ni osamljen pojav, predvsem stremi k liberalizaciji naložbenih politik in 
jih s tem, če že ne enači, vsaj približuje ostalim volatilnim naložbenim produktom. S 
sproščanjem konservativnih naložbenih politik privarčevana sredstva postanejo izpostavljena 
tržnim nihanjem, rezultat katerih vodi v znatno variacijo in možnega upada vrednosti naložb 
(Mau, 2015). Podrejanje naložb tržni logiki »je podrejanje logiki investicij in ne kolektivizaciji 
tveganj« (prav tam, str. 49). Še več, zmanjševanje regulativne vloge države predstavlja tipičen 
proces legitimiranja neoliberalizacije sistema blaginje (Taylor-Gooby in ostali, 2017, str. 11). 
Prav tako pa so (»ultra«)konservativne naložbene politike podrejene kritiki z rabo retoričnega 
tropa hiperbole, ki s poskusom pretiravanja služi delegitimiranju  vzpostavljenih kriterijev 
varčevanja in poudarja pomembnost njihove liberalizacije.  
Obenem predlagani načini razvoja drugega in tretjega stebra poudarjajo potrebo po jasnem 
razločevanju med javnoupravnim stebrom in ostalima dvema, in sicer na podlagi njihove 





Po Berkovem mnenju bi bilo nujno, da bi v zakonu drugi steber uredili ločeno od 
prvega, čeprav gre za sistem, ki naj bi poskrbel za nadomeščanje izpada pokojnin 
iz prvega stebra. /…/ S tem v zvezi Berk predlaga, da bi ministrstvo za delo 
razbremenili priprave naslednjega predloga zakona in da resorno ministrstvo 
postane ministrstvo za finance. Gre namreč za sistemsko ureditev finančnega 
področja, ki sicer rešuje problematiko zagotavljanja pokojnin, ki ima socialno 
komponento, vendar so vsebine praktično izključno finančne. [X] (2011) 
Da bi prihodnji upokojenci čez leta dobivali dostojnejše pokojnine, bi morali nujno 
narediti korak naprej tudi pri dopolnilnem pokojninskem zavarovanju, torej pri 
drugem in tretjem stebru. Predvideno je, da se bo to področje uredilo s posebnim 
zakonom, ne s tistim, ki zadeva javno blagajno, kar je načeloma prav. (Tatjana 
Čerin, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija) [AE] (2016) 
Namen ločevanja pokojninskih struktur po prepričanju Berka in Simonitija (2011, str. 69–70) 
izhaja iz širšega principa oblikovanja različnih lastnosti in priznavanja pravic, v sestavnem delu 
katerih bi se uveljavljale dodatne davčne spodbude in vstop različnih finančnih produktov v 
sistem. Ločitev tako rekoč ustvarja distinkcijo med logikama operiranja različnih struktur, med 
katerimi prvi steber temelji na principu kolektiviziranja tveganj, medtem ko ločitev omogoča 
doslednejše implementiranje tržne logike znotraj ostalih dveh. Predlagane spremembe 
potemtakem stremijo k intenzivnejši marketizaciji segmenta pokojninskega sistema z vpeljavo 
konkurenčnih finančnih produktov, saj niso podrejene pogojem zagotovljenih donosov 
pokojninskih skladov in obenem poudarjajo posameznike višji volatilnosti finančnega trga.  
Glavni zagovorniki predstavljenih prepričanj o potrebnem razvoju tržnega segmenta 
pokojninskega zavarovanja so strokovnjaki in pokojninske družbe, kar poraja vprašanje o 
umeščenosti razprave v dominantni diskurz. Čeprav akter strokovnjakov ne predstavlja 
dominantnega akterja v enaki meri kot država, je avtoriteta prvega utemeljena na strokovnosti, 
ki jo kaže konsistentna funkcionalizacija v sestavnem delu medijskega diskurza (npr. »Aleš 
Berk, ekonomist« [X], »Helena Bešter s Kada je strokovnjakinja na področju pokojninskih 
zavarovanj in zavarovalništva« [V]), ki akterjem zagotavlja legitimnost (Machin in Mayr, 
2012, str. 82). Z upoštevanjem tega je mogoče trditi, da četudi akter ne dominira nad ostalimi, 




vzbujanja občutka kompetentnosti in strokovnosti. Prav tako je mogoče opaziti prekrivanje 
različnih akterjev, kot vidimo v primeru funkcije, pri kateri je strokovnjakinja obenem 
predstavnica državne institucije. Navsezadnje pa niso izključno strokovnjaki in pokojninske 
družbe tisti akterji, ki zagovarjajo prej navedene prilagoditve segmenta pokojninskega sistema, 
temveč je ločitev stebrov predlagala tudi država, in sicer kot obliko prihodnjega restrukturiranja 
pokojninskega sistema s predstavitvijo Bele knjige o pokojninah leta 2016, katere izsledki so 
bili prav tako povzeti v časopisnem gradivu. 
 
4.4.2 Trg dela in zaposlovanja 
Druga pojavna oblika entitete trga v razpravi o pokojninskem sistemu je trg dela in 
zaposlovanja, ki predstavlja temeljno vključeno institucijo pokojninskega sistema, ki temelji 
na Bismarckovem modelu. Vzajemno delovanje trga dela in pokojninskega sistema je 
ključnega pomena za financiranje in tako zagotavljanje trenutnih pokojnin kot tudi doseganja 
ustreznih kriterijev posameznikov za prihodnjo upokojitev trenutne aktivne generacije.  
»Slovenska politika se je v kriznem obdobju po ugotovitvah mag. Stanke Kukar 
odločila za kratkoročno lažjo pot: z možnostmi za zgodnejše upokojevanje je 
reševala probleme na trgu dela, zato pa je bilo treba povečati prispevno stopnjo 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.« [B] (1996) 
»Pred ali pa vsaj vzporedno z reformo pokojninskega sistema bi bilo treba 
urediti tudi druge težave, ki so z njim povezane; negotov položaj mladih na 
trgu dela, neprilagojena delovna mesta za starejše delavce ter sistem 
zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajne oskrbe starejših.« (Marijan Papež, 
generalni direktor Zavoda za pokojninsko zavarovanje) [AE] (2016) 
V diskurzu je mogoče opaziti omenjeno vzajemno delovanje institucije trga dela in 
pokojninskega zavarovanja, pri čemer se je sprva obravnavalo probleme trga dela s posegi v 




spremembe, ko je treba nevzdržnost pokojninskega sistema blažiti s posegi v trg delovne sile, 
zlasti na področju zaposlovanja mladega delovnega prebivalstva in restrukturiranja delovnih 
mest za pričakovano starejše delovno prebivalstvo. 
Čeprav je vzročnost med institucijama nasprotujoča, se oba odziva umeščata v primer 
ekspanzivnega posega, pri katerem država znižuje kriterije upokojevanja ali spodbuja 
stabilnejše oblike zaposlovanja ranljivih skupin. Kadar prihaja do razprave o entiteti trga 
delovne sile v sestavnem delu pokojninskega sistema, so načrtovani odzivi tako diametralno 
nasprotujoči neoliberalnim posegom vidnih na področju pokojninskega sistema kot takega, kar 
je mogoče interpretirati z dojemanjem trga delovne sile kot ključne institucije, v sestavnem 
delu katere si posamezniki primarno zagotavljajo blaginjo (Daly, 2011; Vickerstaff, 2012). 
Ekspanzivni posegi v trg delovne sile se v času po finančni krizi predvsem kažejo na področju 
usklajevanja dela in družine (Borosch in ostali, 2016), za to da se olajša participacija 
posameznikov na trgu delovne sile, medtem ko je dolgoročni trend fleksibilizacije trga dela 
vzporedno povzročal zmanjšanje socialne varnosti ranljivim skupinam, zlasti mlademu 
delovnemu prebivalstvu. Prevladujoč trend povečanega deleža negotovih oblik zaposlitev v 
Sloveniji (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015) je skupaj z ostalimi učinki začel povzročati tudi 
prekinjene zaposlitvene trajekcije posameznikov (Mau, 2015), ki temeljno vplivajo na 
doseganje zastavljenih kriterijev doseganja zadostnih pokojnin. 
Z upoštevanjem prej navedenega je sam kontekst osmišljanja trga dela na področju 
pokojninskega sistema v času neposredno po tranziciji vodilo načelo dekomodifikacije 
(Esping-Andersen, 1990), ki je pritiske institucij obravnavalo skozi absorpcijo posameznikov 
v pokojninski sistem. Pozneje je predvsem globalna finančna kriza služila kot priročen 
katalizator sprememb nasproti načelu rekomodifikacije (Mascini, 2012), ki v svojem bistvu na 
podlagi aktivacije in reintegracije posameznika na trg dela razbremenjuje sisteme socialne 
varnosti. Trend kaže na postopni prehod od socialne blaginje k delovni blaginji (angl. From 
Welfare to Workfare), katere politike stremijo k poudarjanju individualne odgovornosti z 




tam, str. 167). Čeprav je sam kontekst mogoče označiti za neoliberalnega, dominantni diskurz 
sledi želji po socialnem investiranju in politikam aktivacije, ki jih lahko razumemo kot 
približevanje načelom polne zaposlenosti in državnega investiranja v korigiranje neenakosti, 








Na podlagi analize podatkov se je v vsem obdobju, ki je sledil slovenski tranziciji na področju 
javne razprave, vzpostavljajo več diskurzov, katerih meje niso vedno jasno začrtane. Različni 
tipi diskurzov se lahko med sabo razlikujejo, medtem ko ostali sovpadajo in reafirmirajo 
določeno pozicijo, čeprav so drugače tipizirani. Za izpeljavo sklepne misli bom različne 
diskurze združil v tri diskurzivna polja, in sicer keynesianističnega, neoliberalnega in polje 
socialnega investiranja. Prvi se v grobem sestavnem delu sistemov blaginj nanaša na 
opredelitev države blaginje kot ključnega elementa razvoja, ki deluje po ideološkem principu 
družbenih zavarovanj, ki dosegajo družbeno enakost in visoko stopnjo dekomodifikacije 
(Greve, 2015), medtem ko se drugi nanaša na osmišljanje glavnih vrednot s principi 
individualizacije tveganj, zmanjšanja vpliva države in deregulacija in privatizacije področij 
socialnega varstva (Taylor-Gooby in ostali, 2017). Tretji stremi k zagotavljanju aktivnih 
investicij v ustvarjanje delovnih mest in splošnega boljšega delovanja trga delovne sile (Greve, 
2015). Z opredelitvijo krovnih diskurzov postane meja med njimi jasneje razvidna in olajša 
vpogled v razvoj pokojninskega sistema in entitete trga znotraj njega. 
Najprej je treba povzeti izhodišča, ki zajamejo vzpostavljene diskurze skozi čas. Razpravo na 
področju pokojninskega sistema opredeljuje stabilna struktura moči, znotraj katere se nahajajo 
država in zavarovanci, pri čemer so ti v očitnem podrejenem položaju, medtem ko so ostali 
akterji marginalizirani ali celo odsotni. Država ima aktivno vlogo in predstavlja akterja, ki 
izvaja delovne procese (sprejema odločitve, prilagaja pokojninski sistem), medtem ko 
zavarovanci jasneje zavzemajo pasivno držo, saj delovnih procesov mogoče ne opravljajo ali 




prevlado nad vzpostavljanjem agende in vplivom na percepcijo trenutnega družbenega stanja 
in potenciala za spremembe le-tega.  
Država je vseskozi poudarjala potrebo po reformiranju sistema kot zdravorazumski, logični 
obliki naslavljanja predominantnega trenda staranja prebivalstva, katerega učinki predstavljajo 
pritisk na javne finance. Konstantna repeticija, podkrepljena z retoričnimi tropi, je vzpostavila 
ozračje, znotraj katerega so pretežno neoliberalni procesi krčenja pokojninskega sistema 
predstavljali legitimno smer razvoja. Kljub temu da se je po drugi strani pojavljal tudi 
alternativni, keynesianistični diskurz, ki je poudarjal nasprotne postopke naslavljanja pritiskov 
na javne finance, kolektiviziranja tveganj, je bil diskurz predvsem dojet kot nepomemben in 
obenem diskreditiran, saj je njegov pomemben, ne tudi edini nosilec, akter sindikatov v času 
njegove pojavnosti sistemsko antagoniziran.  
Slovenski družbeni ustroj je v posttranzicijskem času sledil zapuščini predhodnega 
socialističnega sistema, ki je ključno vplival na razvoj tripartitnega sistema. Na podlagi 
sodelovanja države in sindikatov so zadnje omenjeni v času viška tranzicijske krize v zameno 
za socialni mir prejeli ključno pogajalsko pozicijo. Reforme na relevantnem področju so tako 
sledile neokorporatistični  paradigmi vzajemnega sodelovanja med socialnimi partnerji vse do 
ključnega trenutka, ko znotraj diskurza sindikati kratkotrajno podredijo vzpostavljeno strukturo 
moči redefiniciji. Z odločnim nasprotovanjem predlagani reformi sindikati postanejo sistemsko 
antagonizirani, predvsem s strukturno opozicijo in uporabo militaristične terminologije, ki 
akterja ilustrira kot sovražnika in ne ključnega pogajalca. Antagoniziranje akterja je jasen 
pokazatelj učinkovin neoliberalnega diskurza, znotraj katerega model države stremi k 
zmanjšanju pogajalske moči in posledično producira nadaljnjo individualizacijo zavarovancev 
v odnosu med ključnima akterjema pokojninskega sistema. 
Kljub temu da so ostali akterji bili zlasti marginalizirani ali odsotni, se na področju diskurza 
opazuje pomembna sprememba pojavnosti delodajalcev v sestavnem delu razprave. Le-ti imajo 




ZPIZ-2 v letu 2012, ko delodajalci postanejo ključen pogajalski partner, ki celo zavzema 
odločno pozicijo ob zahtevah o zmanjšanju vplačevanja v pokojninski sistem. Kljub opaznemu 
upadu pogajalske moči, ki ga je povzročila prekinitev obveznega članstva v delodajalskih 
organizacijah, akter zavzema neoliberalno pozicijo v diskurzu, saj se akter radikalizira, za to 
da privablja in obdrži nove člane in tako služi kot zagovornik v prid trga.  
Glede  na ves kontekst razvoja pokojninskega sistema skozi čas in ključnih akterjev, ki vplivajo 
na produkcijo in reprodukcijo diskurza, se entiteta trga od časa osamosvojitve in do zadnjih 
zakonskih popravkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja pojavlja v dveh vlogah; trgu 
delovne sile in tržnih zavarovalnih shem znotraj drugega in tretjega stebra. Zadnje omenjena 
konsistentno nosi pozitivno konotacijo, saj med drugim vzpostavitev pilariziranega sistema po 
mnenju Svetovne banke prinaša prerazporeditev pritiskov, ki jih povzročajo neugodni 
demografski dejavniki staranja prebivalstva. Vzpostavitev dodatnih stebrov tako implicitno 
služi stabiliziranju sistema, katerih vloga je nadomestiti izpade dohodkov iz prvega stebra. 
Suplementarna vloga drugega in tretjega stebra tako služi zagotavljanju dodatne socialne 
varnosti, vloga, ki se sčasoma transformira. Skozi leta participacija v sestavnem delu tržnih 
shem drugega in tretjega stebra postane prej nujnost kot opcija zagotavljanja ustrezne socialne 
varnosti v času starosti. Diskurz in njegova postopna preobrazba je le kazalec nadaljnjih 
pokojninskih reform, ki sledijo neoliberalni paradigmi zaostrovanja kriterijev doseganj 
socialnih pravic, ki povzročajo nujnost individualnega naslavljanja socialnih tveganj.  
Dodatna podpora novo vzpostavljenim strukturam je obenem potekala glede na predvidene 
posledice na gospodarstvo, ki se pojavljajo v nasprotju z negativnimi ekonomskimi učinki 
nevzdržnega javnega pokojninskega stebra. Strukturna opozicija med ekonomskimi učinki, 
podkrepljena z retoričnimi tropi, je le širši kazalnik prevladujočega prepričanja, da sistem 
blaginje ni več avtonomna pravica posameznika, temveč racionalna ocena ekonomske 
dobičkonosnosti (Offe, 1985) – neoliberalna pozicija, ki javne sisteme podvrže kritiki, saj je v 
dihotomnem razmerju med njimi in trgom le zadnje omenjeni zmožen obenem zagotavljati 




Zadnja instanca pojavnosti entitete trga v sestavnem delu drugega in tretjega stebra pa 
zaznamuje zahtevane oziroma predvidene spremembe na omenjenem področju, ki se 
navezujejo na stališči, in sicer nujnosti liberalizacije naložbenih pogojev in jasne razmejitve 
med javnoupravnim stebrom in tržnimi funkcijami socialnega sistema. Prvo stališče se zlasti 
navezuje na potrebno liberalizacijo trenutno vzpostavljenih konservativnih naložbenih politik. 
Mnenje, podkrepljeno s pozitivnimi ekonomskimi učinki in orisovanjem pretiranega državnega 
poseganja v tržno logiko naložb, predvsem stremi k zmanjševanju vloge države, ki predstavlja 
tipičen proces neoliberalizacije sistema blaginje (Taylor-Gooby in ostali, 2017, str. 11). Še več, 
podrejanje naložb tržni logiki je prioritiziranje logike investicij in ne kolektivizaciji tveganj 
(Mau, 2015, str. 49), ki je odraz širšega neoliberalnega osmišljanja obravnavanja družbenih 
problemov v nasprotju s keynesianističnim prepričanjem o potrebi kolektiviziranja tveganj. Po 
drugi strani se v okviru diskurza poudarja tudi potreba po jasni razločitvi javnega upravljanja 
in tržnih segmentov pokojninskega sistema s ključnim namenom intenziviranja specifičnih 
logik, ki jim naj bi bili stebri podrejeni. Tako se zahteve oziroma prepričanja o nadaljnjih 
zakonskih popravkih gibajo v smeri dodatne marketizacije oziroma širše neoliberalizacije 
tržnega segmenta, ki bo z vpeljavo konkurenčnih finančnih produktov izpostavljal 
posameznike višji stopnji odgovornosti za zagotavljanje socialne varnosti v očeh povečane 
volatilnosti finančnih produktov zavarovanja. 
Po drugi strani pa je trg delovne sile in zaposlovanja umeščen v druge dominantne diskurze. V 
izhodišču trg delovne sile predstavlja institucijo, ki je neposredno vključena v delovanje 
širokega socialnega sistema in s tem tudi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je 
vzpostavljeno na podlagi Bismarckovega modela, v katerem socialno varstvo poteka primarno 
v oblikah družbenega zavarovanja, ki si ga posamezniki zagotavljajo s participacijo na trgu 
delovne sile. Zaradi tega akterji znotraj diskurza poudarjajo potrebo po ekspanzivnih posegih, 
ki naj bi olajšali participacijo skupinam, ki so jih prizadeli postopni trendi fleksibilizacije. 
Keynesianistično podlago je mogoče opaziti v paradigmatski želji po polni zaposlenosti in 
socialno investicijskem spodbujanju vlaganja države v korigiranje neenakosti na področju trga 




Prioritiziranje zagotavljanja blaginje na področju trga dela je mogoče globlje razumeti kot 
prehod od blaginje k delovni blaginji, ki v svojem bistvu na podlagi aktivacije posameznikov 
na trg dela razbremenjuje sisteme socialne varnosti. Želja po sprejemanju ekspanzivnih 
posegov tako postane ključna sprememba nasproti individualizaciji tveganj in blaženju 
posledic zaostrovanja kriterijev vzporedne institucije pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja.  
Analiza tako pričuje o postopni neoliberalizaciji pokojninskega sistema, katerega je 
prevladujoče opredeljevalo zaostrovanje pogojev upokojevanja. Tezo podpira dominantni 
diskurz, ki zaostrovanje kriterijev opredeljuje kot edini logični, zdravorazumski poseg in z 
repeticijo, retoričnimi tropi in strukturnimi opozicijami ustvarja konsenz o nujnosti sprememb. 
Še več, če akter poziciji nasprotuje, ta postane sistemsko antagoniziran, kar neposredno ponuja 
vpogled v tendenco neoliberalnega modela države, ki dodatno poglablja individualizacijo 
posameznikov z onemogočanjem pogajalske moči le-tem.  
Sama percepcija entitete trga v sestavnem delu drugega in tretjega stebra je kljub konsistentni 
pozitivni konotaciji doživljala spremembe skozi čas. Prvotna odsotnost tržnih shem iz diskurza 
pokojninskega sistema kaže na kolektivizacijo tveganj v sestavnem delu takrat edinega, 
javnoupravnega stebra. S prestrukturiranjem sistema na tri stebre je sprva tržna vključenost v 
pokojninski sistem predstavljala suplementarno vlogo, da omogoči doseganje dodatne socialne 
varnosti za posameznike v času starosti. Vloga, ki je skozi čas ob dodatnem krčenju centralnega 
sistema začela pridobivati na pomembnosti, je celo pozneje postala nujna. Trend krčenja 
prvega stebra inherentno prelaga odgovornost na posameznike za doseganje dovoljšne višine 
pokojnine in predstavlja širši odmik od političnega cilja državnega zagotavljanja ustreznih 
pokojnin. Dodatno se neoliberalni diskurz kaže v želji vplivnih akterjev v postopni liberalizaciji 
pogojev naložbenih politik, ki inherentno prenašajo višjo stopnjo odgovornosti na 
posameznika, ki se sooča s povečano volatilnostjo finančnih trgov. Še več, željene spremembe 




zavzema za ločitev javnega in tržnega segmenta sistema in s tem dodatno implementira tržno 
logiko na drugi in tretji steber in s tem nasprotuje kakršnikoli nociji kolektivizaciji tveganj. 
Po drugi strani trg delovne sile znotraj razprave o pokojninskem sistemu zaznamuje diskurz 
socialnega investiranja, v sestavnem delu katerega akterji zagovarjajo potrebo po investicijah 
za olajšanje participacije oziroma reintegracije posameznikov v trg delovne sile, v sklopu 
katerega si lahko zagotavljajo blaginjo in dosegajo kriterije za dovoljšno pokojnino. Diskurz 
vsebinsko sovpada s principi keynesianisma, ki poudarja aktivne investicije države v 
korigiranje negativnih trendov, kot na primeru Slovenije predstavlja očitna fleksibilizacija trga 
delovne sile. Čeprav je diskurz utemeljen na nasprotnih temeljih prevladujoče neoliberalne 
paradigme, ki smo ji priča znotraj institucije pokojninskega zavarovanja, ne moremo prezreti 
premisleka, da socialna investicija služi kot lajšanje širšega blaginjskega prehoda od blaginje 
k delovni blaginji, v sestavnem delu katerega se vpliv socialnih sistemov manjša, kar 
predstavlja potrebo po zagotavljanju blaginje posameznikov na trgu delovne sile. 
 
5.2 Odnos med stališči ljudi in dominantnim diskurzom 
Skupaj z identificiranjem dominantnega diskurza kot kazalnikom osmišljanja družbene 
realnosti, ki se producira in reproducira skozi njega, pa se pomemben del literature osredotoča 
tudi na analiziranje stališč in percepcij »navadnih« posameznikov kot ključnim elementom 
konstruiranja politične podpore sprejetim ukrepom od spodaj–navzgor. 
Tako razumevanje stališč ljudi do širšega sistema blaginje in njegovega razvoja predstavlja 
osrednjo vlogo njegove legitimnosti, saj stališča kažejo kompleksne miselne vzorce 
razumevanja konceptov, vezanih na socialno pravičnost (Chung in ostali, 2018), ki gradijo širšo 
politično podporo sprejetim odločitvam na določenih segmentih socialnega varstva. Politična 




predstavo o tem, kaj dojemajo kot pravično, če je javni finančni sistem izpostavljen 
gospodarskim pritiskom, ki ogrožajo njegovo vzdržnost in stabilnost (Bonoli in Natali, 2012). 
Gospodarska kriza, ki je neposredno sledila slovenski tranziciji, globalna gospodarska kriza 
leta 2008, ki je bila občutna tudi v drugem valu leta 2012, in neprestan trend staranja 
prebivalstva, so vsi predstavljali eksterni pritisk na vzdržnost javnih financ in ustvarjali 
legitimacijo tendenci krčenja sistema blaginje na področju pokojninskega zavarovanja.  
Stališča ljudi kljub nekaterim podrejanjem gospodarski vzdržnosti pomembno soustvarjajo 
razvoj sistema blaginje dolgoročno (Svalifors, 2010), saj vplivajo na posameznikova 
pričakovanja o usmerjenosti področja v prihodnosti. Na podlagi izvedenega demokratičnega 
foruma kot kvalitativne oblike raziskovanja stališč o sistema blaginje na področju starejšega 
prebivalstva (gl. Filipovič Hrast, Shoyen in Rakar, 2019) so posamezniki najprej poudarjali 
pomembnost državnega obravnavanja stisk ranljivega prebivalstva. Istočasno so udeleženci 
raziskave razumeli potrebo po nižanju stroškov v luči gospodarske krize in demografskih 
trendov, vendar so obliki dajali manj pozornosti kot posamezniki ostalih analiziranih sistemov, 
saj so neprestano najbolj poudarjali vlogo države, ki bi jo celo v nekaterih primerih okrepili.  
Na podlagi identificiranja dominantnega diskurza, ki sledi jasnemu strukturnemu odnosu med 
državo in zavarovanci, lahko opažamo določena razlikovanja med samo percepcijo 
posameznikov na podlagi opravljenega demokratičnega foruma in dominantnim diskurzom. 
Do razlikovanj zlasti prihaja v okoliščinah omenjenega nizanja eksternih pritiskov na vzdržnost 
pokojninskega sistema, ki jih je treba naslavljati tudi v primeru, kadar se zaostrujejo kriteriji 
pravic. Trend postopnega zaostrovanja kriterijev upokojitve in spodbujanja podaljševanja 
delovne dobe postane dopusten, celo logičen in zdravorazumski odziv na povečana bremena, 
povezana z ekonomskimi krizami in spreminjanjem razmerja med aktivnim in neaktivnim 
prebivalstvom. 
Diskrepanca med poudarjenimi stališči ljudi in dominantnim diskurzom poraja pomislek, ki 




odločitvam na področju sistema blaginje (Chung in ostali, 2018). Dominantni diskurz ustrezno 
ilustrira temeljno ideološko podlago razprav, ki potekajo na področju socialne varnosti v 
obdobju starosti, ki so v času po tranziciji in pozneje dosledno upoštevale neoliberalno 
paradigmo, medtem ko stališča ljudi podrobneje prikazujejo želene in pričakovane spremembe 
na relevantnem področju, ki izhajajo iz posameznikovih prepričanj, povezanih s koncepti 
družbene pravičnosti in enakosti (prav tam). Tako se torej zastavlja vprašanje o življenjski dobi 
politične podpore nadaljnjega razvoja pokojninskega sistema, ki ga država kaže z enako idejo 
neoliberalizma, ki jo je mogoče opazovati s pomočjo vpogleda v vsebino Bele knjige o 
pokojninah (MDDSZ, 2016). Medtem pa posamezniki poudarjajo potrebo po krepljenju vloge 
države v zagotavljanju ustrezne socialne varnosti ranljivi skupini. Avtorji ponujajo različna 
izhodišča osmišljanja vprašanja, med katerimi Taylor-Gooby in ostali (2017, str. 204) 
opredeljujejo starejše prebivalstvo kot družbeno skupino z izrednim političnim vplivom, ki 
temelji na povečanem deležu pripadnosti kot posledici staranja prebivalstva, ki ustvarja 
tendenco prioritiziranja financiranja programov povezanih z njim. Na podlagi podatkov SURS 
(2020c) je sicer največji delež proračunskih izdatkov namenjenih reševanju socialnih tveganj, 
povezanih s staranjem prebivalstva in financiranjem zdravstvenega varstva, vendar je med 
letoma 2000 in 2018 delež povečanih izdatkov primerljiv s področjem varovanja družin in 
otrok ter ostalih posameznikov, ki se spopadajo z ostalimi oblikami socialne izključenosti. Po 
drugi strani Mau (2015) implicira odsotnost političnega vpliva starejšega prebivalstva, saj 
zagotavljanje primerljivih pokojnin s prevladujočim statusom posameznika v času aktivnosti 
ni več realnost, niti politični cilj.  
Na primeru Slovenije je politični vpliv ne le starejšega, temveč vsega prebivalstva 
zavarovancev, skozi čas podvrženo slabljenju, saj je vloga sindikatov, akterja, ki reprezentira 
interese prebivalstva, izgubljal politično moč, kar je neposredni odraz odprave obveznega 
članstva. Navsezadnje je upad politične moči kazalnik širšega trenda neoliberalizma in z njim 
povezane deindustrializacije ter deregulacije trga dela, da se poveča globalna tekmovalnost 
(Taylor-Gooby in ostali, 2017, str. 7), ki sproži individualizacijo obravnavanja tveganj (Mau, 




prezreti politične reprezentacije, ki jo predstavlja Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
(DeSUS), ki je od leta 1996 prisotna v Državnem zboru (DeSUS, 2020) in prav tako v tem času 
zaseda ministrske položaje. Ne glede na to pa se na podlagi analiziranega vzorca DeSUS 
pojavlja marginalno v političnem polju, z izjemo članka [K] v letu 2010. Iz tega izhajajoč je na 
podlagi kritične analize diskurza mogoče opazovati prehod od neokorporatističnega, 
sodelovalnega odnosa med sindikati in državo nasproti neoliberalizmu, pri čemer so sindikalni 
pozivi antagonizirani in posledično delegitimirani. Politični potencial zavarovancev v izražanju 
stališč in mobiliziranju željenih sprememb v nadaljnjem razvoju pokojninskega sistema v 
trenutnem kontekstu ostaja vprašljiv in kaže podrejanje željenih sprememb predominantnim, 
neoliberalnim odzivom demografskim premikom. 
 
5.2.1 Entiteta trga znotraj razprave o pokojninskem sistemu 
Do podobnih razlikovanj prihaja tudi med percepcijami posameznikov o trgu kot obliki 
zagotavljanja blaginje in vloge tržnega segmenta drugega in tretjega stebra znotraj 
dominantnega diskurza, medtem ko lahko opazujemo konvergenco percepcij posameznikov in 
dominantnega diskurza, kadar se pojavijo razprave o instituciji trga delovne sile.  
Sprva se osredotočim na tržne sheme pokojninskega zavarovanja, ki v sestavnem delu širše 
razprave in prevladujočega diskurza v zadnjem desetletju pridobivajo na pomembnosti. Z 
zaostrovanjem demografskih trendov in z njimi povezanimi nevzdržnostmi pokojninskega 
sistema tržne sheme postajajo prej nujnost kot možnost zagotavljanja dodatne socialne 
varnosti. Po drugi strani izsledki demokratičnega foruma poudarjajo visoko stopnjo nezaupanja 
do tržnih pokojninskih shem, ki so najprej povezane z nezadostno transparentnostjo 
pokojninskih družb in njihovega upravljanja relevantnih skladov. Filipovič Hrast in ostali 
(2018) povezujejo zadržanost posameznikov s ključnima dejavnikoma. Prvi se navezuje na 




izhajajo zadržki, vezani s poglabljanjem neenakosti na področju trga, pri čemer servisi niso 
dostopni vsem pod enakimi pogoji. Z drugega vidika pa je nezaupanje v trg mogoče razumeti 
kot odziv na negativne posledice ekonomske krize na posameznikova vsakdanja življenja. 
Posamezniki tako poudarjajo potrebo po povečani vlogi države v zagotavljanju ustrezne 
socialne varnosti kot alternativni obliki naslavljanja tveganja na področju trga (prav tam). 
Očitna diskrepanca med percepcijami »navadnih« posameznikov in dominantnega diskurza o 
vlogi trga znotraj pokojninskega sistema podobno zastavlja vprašanje o prihodnosti 
pokojninskega segmenta. Po eni strani opazujemo poziv k povečani vključenosti države v 
zagotavljanju ustrezne socialne varnosti v sestavnem delu pokojninskega sistema, medtem ko 
dominantni akter država, strokovnjaki in nekateri ostali akterji poudarjajo zaostrovanje 
kriterijev upokojevanja in spodbujanja aktivnega staranja in s tem implicitno individualizacijo 
tveganj kot edini zdravorazumski potek razvoja sistema. Maloprej poudarjeno je politični vpliv 
zavarovancev omejen in inherentno predstavlja tveganje za širšo populacijo v prihodnosti. Po 
podatkih MDDSZ (2020) je z letom 2019 bilo v sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja 
vključenih 560.722 zavarovancev oziroma 58,2 % zavarovancev iz naslova obveznega 
pokojninskega zavarovanja, medtem ko se decembra 2019 niso vplačevale premije dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za 158.744 zavarovancev. Še več, MDDSZ v Beli knjigi o 
pokojninah (2016) poudarja nizko vključenost v sheme individualnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki predstavlja 5 % vseh zavarovancev. Tržni segment dodatnega 
pokojninskega zavarovanja je, povedano z drugimi besedami, nasičen s kolektivnimi oblikami 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, v sestavnem delu katerega delodajalci in zavarovanci 
vplačujejo v sistem neposredno na podlagi vključenosti v trg delovne sile. Vzorec delovanja ki 
je v skladu z razvojem Bismarckovega modela pokojninskega sistema in je podoben preteklim 
in zdajšnjim oblikam obveznega zavarovanja, ki sledijo dolgoletni dediščini opazovanega 
sistema. Delež vključenosti posameznikov v individualne oblike zavarovanja torej lahko 
argumentiramo, ne sledi željenim sistemskim spremembam na področju pokojninskega in 




socialne varnosti prihodnjih generacij in same vzdržnosti širšega institucionalnega okvira 
družbe. 
 
5.2.2 Trg delovne sile 
Nasprotno lahko na področju osmišljanja vloge trga delovne sile opazujemo konvergenco 
percepcij posameznikov in dominantnega diskurza, ki visoko politično podporo sistemskim 
spremembam, ki so se oblikovale v javni razpravi o nadaljnji vlogi te institucije. Prevladujoč 
odziv večine evropskih blaginjskih sistemov v času novih socialnih tveganj, fiskalnih in 
ekonomskih pritiskov, je zajemal strategije socialnega investiranja, in sicer reformiranja trga 
delovne sile, da se ustvari produktivnejše gospodarstvo kot odgovor na zmanjšanje 
proračunskih sredstev držav blaginj (Morel, Palier in Palme, 2012), med katerimi Slovenija ni 
izjema. Spremembe na področju trga delovne sile, predstavljene v poglavju kritične analize 
diskurza, prav tako upoštevajo paradigmo socialnega investiranja  katerim so obenem 
naklonjeni dominantni akterji razprave, kot tudi navadni posamezniki. V sestavnem delu 
demokratičnega foruma Zimmerman, Chung in Heuer (2018) ugotavljajo, da posamezniki v 
Sloveniji razumejo zaposlitev kot temeljni del gospodarstva in države blaginje, medtem ko je 
vloga države jamčenje visoke stopnje zaposlenosti. Dodatno posamezniki opažajo povečano 
izpostavljenost tveganju mlajšega in starejšega prebivalstva na trgu delovne sile in potrebnega 
sorazmernega naslavljanja le-tega (prav tam).  
Socialno investicijski ukrepi so sicer kazalnik širšega prehoda od države blaginje k delovni 
blaginji (Mascini, 2012). Ukrepi so namenjeni omiljenju zaostrovanja kriterijev in zmanjšanju 
izdatkov za socialno varnost v času globalne ekonomske krize (Zimmerman in ostali, 2018), 
vendar imajo visoko stopnjo politične podpore, saj nocija neposredno gradi na Bismarckovem 
modelu pokojninskega sistema, kjer sta delo in nanj vezana zaposlitev centralnega pomena, v 




Konvergenca percepcije posameznikov in dominantnega diskurza, utemeljenega na paradigmi 
socialnega investiranja, reafirmirata prepričanje, da nadaljnji trend spodbujanja zaposlovanja 
zlasti za ranljive skupine uživa in bo še naprej užival ustrezno legitimnost. Med ranljivimi 
skupinami bo v prihodnosti dodatno pozornost treba usmeriti v obravnavanje potreb starejšega 
prebivalstva, ki ga zakonski malusi spodbujajo k aktivni participaciji na trgu delovne sile tudi 
pozneje v življenju. S podaljševanjem posameznikove vključenosti v trg delovne sile se bo 
sorazmerno moralo upoštevati tudi prestrukturiranje delovnih mest, ki omogočajo delo tudi 
starejšemu prebivalstvu, in ustrezno zakonsko podporo pri ščitenju prebivalstva pred tveganji 
povezanimi z zaposlitvenim statusom. Spremembe na trgu delovne sile bodo tako služile 
nadaljnjemu blaženju krčenja pokojninskega sistema, vendar ostaja nerazrešeno vprašanje, v 
kakšnem razmerju lahko ekspanzivne politike de facto lajšajo zaostrovanje trendov 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer brez nadaljnjega morebitnega zmanjšanja 
socialne varnosti starejšega prebivalstva. 
 
5.3 Sklep 
Pokojninski sistem kot ustroj naslavljanja neizogibne realnosti staranja prebivalstva predstavlja 
ključen segment sistema blaginje. Njegovo razumevanje in legitimnost izhajata neposredno iz 
širših normativnih okvirov, ki so sicer podrejeni nenehni redefiniciji, vendar stremijo k 
določeni formi stabilnosti skozi čas. Pokojninski sistem in ostale institucije blaginjskega 
sistema so tako utemeljene na podlagi zgodovinske kontinuiranosti, eksternih in internih 
trendov ter splošne percepcije o njihovi ustreznosti, ki gradi na javnem konsenzu in se kaže 
skozi dominantni diskurz. 
Na podlagi vpogleda v javno razpravo je mogoče identificirati dominantne diskurze in na njih 
vezane prevladujoče ideološke podlage, ki vodijo osmišljanje vloge specifičnih entitet znotraj 




specifične vloge trga znotraj le-tega kaže na dominacijo neoliberalnega diskurza, kadar prihaja 
do vzpostavljanja in reproduciranja strukture moči med akterji, legitimiranja razvoja sistema 
skozi čas in vloge trga znotraj njega. Na podlagi analize je mogoče najti redke instance 
keynesianističnega diskurza kot oblike alternativnega osmišljanja konceptov pravičnosti in 
splošnega razvoja pokojninskega sistema, ki pa je obroben ali celo v primerih delegitimiran od 
dominantnega akterja razprave, in sicer države. Vseeno pa neoliberalni diskurz ni vodil 
razprave o vlogi in osmišljanju vloge trga delovne sile, ki predstavlja medsebojno vzajemno 
institucijo pokojninskemu sistemu, temveč ga je predominantno diktiral diskurz socialnega 
investiranja, ki je v središče postavljal potrebo po ekspanzivnih ukrepih na področju, ki de facto 
blažijo ukrepe krčenja pokojninskega sistema na drugi strani.  
S to mislijo lahko sklenem, da je diskurz na področju tržnih shem zavarovanj v sestavnem delu 
pokojninskega sistema konsistentno sledil neoliberalnemu diskurzu, ki je polagoma gradil na 
konsenzu o potrebi zaostrovanja kriterijev upokojevanja in povečevanje potrebe po 
individualizaciji tveganj, kot odgovor na zmeraj prisoten trend staranja prebivalstva in z njem 
povezan pritisk na razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom. Vzporedno pa je 
dominantni diskurz osmišljanja trga delovne sile predominantno vodila paradigma socialnega 
investiranja, ki pa kaže na ekspanzivne ukrepe, zlasti v času velike gospodarske krize, za 
reintegracijo posameznikov nazaj na trg dela, kot oblike blaženja krčenja pokojninskega 
sistema skozi čas. 
Pozornost je obenem v prihodnosti treba nameniti tudi divergenci med percepcijami 
»navadnih« posameznikov in dominantnih diskurzov, in sicer na področju zahtev in prepričanj 
o vlogi sistema in vloge entitet znotraj njega. Neskladnost percepcij posameznikov in 
dominantnega diskurza poteka na področjih osmišljanja širšega razvoja pokojninskega sistema 
in vloge tržnega segmenta znotraj le-tega, ki sta medsebojno povezana, saj je prevladujoč trend 
razvoja pokojninskega sistema od časa tranzicije in pozneje predominantno zaznamovalo 
krčenje samega sistema in inherentno povečanje potreb po individualizaciji tveganj, ki jih 




individualne sheme drugega in tretjega stebra. Divergenca percepcij in dominantnega diskurza 
tako zastavlja vprašanje o politični podpori trenda razvoja sistema in vloge trga znotraj njega. 
Dodatno, delovanje posameznikov, kot je že bilo predstavljeno, ni v skladu z želenimi učinki 
vzpostavitve večstebrne pokojninske strukture, pri čemer izpade socialne varnosti iz prvega 
stebra, posamezniki lahko skupaj s kolektivnimi oblikami krijejo s pomočjo individualnih, 
prostovoljnih shem v sestavnem delu drugega in tretjega stebra. Posamezniki se sicer 
vključujejo v kolektivne sheme drugega stebra, vendar ne v dovoljšni meri tudi v individualne 
sheme drugega in tretjega stebra, kar lahko predstavlja resno tveganje za doseganje dovoljšne 
socialne varnosti za prihodnje generacije. 
Konvergenca pa se vseeno vzpostavlja na področju percepcij posameznikov in dominantnega 
diskurza, kadar se osmišlja vlogo trga delovne sile. Ta je po zgledu Bismarckovega modela 
ključnega pomena pri zagotavljanju potrebnih vplačil v pokojninski sistem in v tem oziru po 
prepričanju posameznikov in vodilnih akterjev diskurza zahteva državno intervencijo v 
zagotavljanju stabilnejših oblik zaposlitve, zlasti za ranljivo mlado in starejše prebivalstvo. 
»Navadni« posamezniki so potemtakem naklonjeni političnim odločitvam socialnega 
investiranja na področju ukrepov trga delovne sile, ki trenutno uživajo širšo politično podporo 
in je zato mogoče predvidevati njihovo podporo tudi v prihodnje. 
Čeprav dominantni diskurz ponuja vpogled v družbeno realnost, ki temelji na širšem konsenzu 
in jo tako producira in reproducira, demokratični forumi in z njimi povezani uvidi v percepcije 
navadnih posameznikov o primernosti določenih socialnih vprašanj ponujajo dodatni aspekt za 
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Novinarski članek – 
pregled učinkov ZPIZ-1 na 






11. 12. 1999 3 
Mnenjski prispevek 
Delovega novinarja Grega 







11. 12. 1999 3 
Novinarski članek – 
pregled učinkov ZPIZ-1 na 






11. 12. 1999 3 
Novinarski članek – 
pregled učinkov ZPIZ-1 na 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter povzemanje 









15. 12. 2010 4 








15. 12. 2010 4 
Novinarski članek – 
povzemanje glasovanja za 
ZPIZ-2 in mnenj poslancev 




m o reformi še 
ustavno 
sodišče 
28. 12. 2010 4 
Novinarski članek – 
poročanje o aktivnostih 
sindikatov, ki zahtevajo 
referendum in ocene 







5. 1. 2011 4 
Novinarski članek – 
poročanje o izplačilih rent 
in vezanih pogojih iz 
naslova dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 





vsak v svoje 
vesolje« 
20. 5. 2011 5 
Novinarski članek – 
povzemanje mnenj 
sindikatov, poslancev in 









21. 5. 2011 5 
Izjava za javnost (KAD) – 







26. 5. 2011 5 
Intervju s Petrom 
Pogačarjem (snovalec 
ZPIZ-2) in Tinetom 
Stanovnikom (redni 
profesor na ekonomski 
fakulteti) 
R 
Luka, Petra in 
Mateja, ste 
za? 
30. 5. 2011 5 
Novinarski članek – 
pregled prihodnjih učinkov 




mestu je enak 
koraku nazaj« 
1. 5. 2011 5 
Novinarski članek – 
povzemanje razprave med 






6. 6. 2011 5 
Kolumna – Simon 
Mastnak, ekonomist – 
zmanjšana vloga prvega 
stebra in potrebno 
naslavljanje tveganj v 









10. 6. 2011 5 
Mnenjski prispevek o 
potrebi po novih 











20. 6. 2011 5 









so bila preveč 
črnogleda 
20. 6. 2011 5 
Skupek mnenj različnih 
zavarovalnic o vlogi 
varčevanja in možnega 




bi morali že v 
ureditivi ločiti 
od prvega 
20. 6. 2011 5 
Povzetek mnenj 
ekonomista Aleša Berka o 







20. 6. 2011 5 Povzetek mnenj 
predstavnikov različnih 













20. 6. 2011 5 
Novinarski članek o vlogi 
varčevanja varčevanja v 







21. 11. 2012 6 
Novinarski članek o 
pogajanjih med socialnimi 




streho že v 
torek 
30. 11. 2012 6 
Novinarski članek o 
pogajanjih med socialnimi 
partnerji o novem ZPIZ-2 
AC 
Pokojninska 




7. 12. 2012 6 
Intervju z Alenko Žnidaršič 
Kranjc, lastnico in 
predsednico upravnega 






10. 12. 2012 6 
Odgovor na vprašanje 
bralca s pomočjo Domna 
Prašnikarja, predstavnika 









biti šele prvi 
korak 
14. 4. 2016 7 
Novinarski članek – 
povzemanje stališč 
predstavljene Bele knjige o 
pokojninah in povezamenja 








27. 11. 2019 8 
Mnenjski prispevek Nataše 
Hajdinjak, članice uprave 
Prve osebne zavarovalnice 
o pomembnosti varčevanja 
v drugem in tretjem stebru 
 
